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flec&l policy 1* the ayetematlc plwmlog of governmmit 
revenuee amd expenditure* to combat economic fluctuation* euid 
maintain a stable rate of growth. In Canada fiscal policy 1* 
Introduced through the budget, a study of thl* budgetary sys­
tem shows it deficient for Implementation of fiscal policy.
The legal framework of the budgetary system la in 
various Acts of Parliament, beginning with the hrltish Worth 
America Act of 1#C7. The budgetary procedure, the preparatima 
and administration of revenues and expenditures, 1* one la 
which most governments today accept an obligation to consider 
economic condition* when determining expenditure and revenue 
policies. They recognize an obligation to Introduce policies 
to combat fluctuations and provide for a desired rate of 
growth. A survey of Canadian fiscal policy during the period 
1950 to I960 illustrates this recognition.
Although the budgetary system ha* merits, including a 
sound legal framework, centralised control, and a fairly com­
plete administrative process, limitations restrict it* im&wÿMwy 
for fiscal policy. It lacks flexibility; forecasting is in­
accurate; it is not comprehensive, a significant portion of 
government financial transactions being non-budgetary, anu it 
has been used for political expWlmacy. Consequently, the 
budget 1* deficient, kueh can be done to improve the system 
for implementing effective policy. Some possible steps in 
this direction are discussed.
iii
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msKhPb jLÊt jfHftfcë sw 4AÀâ%s@ss 4,p& Apw musæë æmkm&^emsh tSëhsw#k asm ms aæpmmFmmp^æ a#N^iF aPBPmaEjp^—^^ F^myy
S^n Aik :^tAÉ4AKÉ^maë^^^i ë'Bâ gneS' s& Amë A4w&s#%#0#*%AaswM^#kBP ëëi^AÉflkïlpkpp a^pp a—eB^pep^BApp^^pp^BeF e^aepp eBmæBT^gwæBp^jjp ^^Btæ pæ^PB^mep^B æer œ— e— æfeæB^^^O'
1B4 jbaaaaB #*#%Aë#WV Aaü StJiS dëdk&ëëa^kimAÈÊwm y»Aki^ » p^ kyyk^ y^iÆ^ ëæ m^AVHWKaBWiMmmsMë HAMBépBF —T^^^pæy» m^epaB—Bp53f æBæiæee^eF æp—sNeep^^^p’ eevpp P^PBM^BWBMip^Bææ^BBe^^e ssM— e ewe bsw—pb—æ *—p
BmBëneë BmeÉW!wew^Mïi8llto%^Éiæmfc SAs^w ewF sbirnmyfiwsAa^Ki^ É^s m mAsfcïi^ t^ n wimKAmA -asF M^F^shsmsaaafftAmkp^æpB^pam m^æm ams#' $saæ*Ba^ B^æ æm ysmBaFmæagy æ p^æ—a^^^aB # eæ b^^ fbpbb—pbw—amp
snmiafetmK'^ k ë@& mk BWagA«m4i#B^B ###&#& ,g&^ L^a^WNyywAyt^ A^%^^^' ‘Ayisë n*t1të&ÈW@#Ê BMSëëj'itent. MtÉlÊ wiWwmMXk#^&#MkS*iB^k' mUHllye##A am ai^ 8imm^emwyy o ^^44^44 m^B^84ma^p4 asm w^#*^psmF m pf^f
#æ^aë AjttMBWh-SMtfMsMt At# mtsfc^s ë^m À pætt A&&B&, S^eaS^^^dfcefcsmimB samuiS Swmm^WMSt
4RE e^&ëësÈm# 4^ » Ifl^ 'MiiûLXjii B%Aw, -jMkss ### Apt mXkmk SM^&B^m###wNwymmgpm^nm mw^mm'apa#æwra^aim w^ms msaHm^yywire asmaæpm a^pp a^æa^ g^^pm^sm^jy
mÊk^k JMMmAmmMw #kjm -gm Syyt #^ %^AaNimF &A ëm 'jHnSmFAShttAÉKSM# &g% &$#wAAM#iÉiB'^ y^p m asm ^^44—#^ #^%— À ew* jj» ams
mhpë SA Bemkwp^ Æ^^E^&mi 'd^ühwiiB Ahwrnk. aAl^ d^&'^m#Bmw&&ææmëm@0& ëhE^mpttMïæ'ëæmëpNKtt s^esAA^pee^l '^ sæ^w
Aë^w^k àfc^SttMk 4mk4 mâNftMikëëpmm jbé.F* wMmsiMmtfKessSi æmmæppmmmmëmfc ^^ h^bëmi^fefe MwMHViëiril'lHUBkwmMBBy ammmm m v# 0##^ # ep#«g^FPB^wmB##Mw#'—p ysma^yMs^a^mm^ay
-Syifc pëikMMÉtaK. '^ i eBM^kë K%#&%ësAæ B^mMkæmiææ ë^ s im mnkssim dfÉÉMMHii4këmkw° 'ismsjB* ëœë^ n^pMMitlasm mmapmPHmB y^ l^^ wy^ y 4 B^awm^^^wospw^y j^ w^w9p9m^m^H^ ms^B #m w^ w^jy aWs^mBg^weK^# isw^ w^ •e^ m^ap’^ m^y
mm m#F BSm m^spes^sm^## æ^mHp æf^ ^^sapeamæBm mmwiasFBmm' —fw s^fw msw—f hfbb
"mrw^ p^pæamm mæm^F m^say nBeœF b^^ h^^pv—bi^ wb
# W  W  w  4#«sW W  ## WpÊ iMmsmsfh m m W # # #  *y# m  M#s, ##y#e»
æwæ^wsBap FF wb^b eB®p* WF^r ^NBPa—em^^ r^ 'WB^aegB^p^a—e^e^w^PBP—F^^pgp p^pæsp ysak
y^Wkk^m^pmk Abil !^ sjnmâhË‘éiifiMkS^æë Æ#&m#- s^æy^f^ÉttMtës^SÉëëiAmik swhaS #%& y| jyAÊ*eikëw^0'^ sÊ)#*ËkAëe&^& éêl33'vi^ apmæmæ^mepW' i^ æ^wmw^mææ^æm -amem ^^ t^pbfbb» F^# —, WF w
1
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ssmmHHttfmstAâesiMmBëmMHHkAMnin f^aim #%k# (m iman nëëskwwkssëi' imfëSt hæs
*—pF e— —pmw fwp fv i###—## %#*%= —ææ— ay—B e F#9eB^mæ^a##m —Bw^BPep ——p—p^—■ —apwp
&#&. s&kyk ëœ y^b sE^smmiR^iœ fcnit Ammb^^ kSA^ssa asssA 4^ ^ssnsaS sMidIëséms ë #& AfetfStSfmsKwiftafeWfcmfeA* amvëi^^s AsamMMwaanA''æ^mBWgM^WB» B^^aæ œa^ma, eæ^^ B^a^ B^BmB aæ — BpflKiBr 38^— p æBæ, ^B e^pp—^F
mpBpABrn @g tmmmamirn ##BaÊBÊBÊ*a#m amB# ««BBPâk. Vhm ##a* #B#ÉÊmm af àh# #Êwm#ÊmtWBIBBPBFBp^w^^^PBpF BPPB —^a^^NF*B^^BF—W@BBF^F BP—BBPp — P^WP— BPaFPPF—PBP—— —F-^* W^^Fip W^W^F^W—'WF
eBsëë* piyA ææ .^oMW^tt4Ba^ftAë’'a^æ ëëWe& k^éi' ëAæi^Wppp' va# æ^FæsiBPBæa^Bæ^w, bbB'^p b^bw—f a^apærBg,—^—pæ^ap æ*a æaæ BWB^fflBgBiBP^^ a^sajSr BPBy
ëm> j^ k#b A aMiAli!ÊjËKË#'lllJOLM#ABSAtJÜliiMtt, jiaiA ëë.^ ^^ !Ékt .-*- 'wëë##^
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##M* a*a#Ê##*ma m# m  IwA###*## Im  # f jmumaépaÊ âÉfflÉS*#p##as mP#N* w w# iw—wawmmmm bp 'w#—*##* ew asw '"i w a wwyga****»
p^^aBa AA^PaM^ a^ p^^^aggyo.
(ËKkXKeS AAifc ‘Êikms AHhum ^^AÉSlMIkfl' 'IfetftA b^kdmWAm IMk^mëSëÈ' AkAk#^BEa ^^ wTFwEMwialM^Ba^ f^ aPw^^' ?MSaT^# m—sB BmWia •IS'flBlyml® JymiWw #*^4#'#P aWp
#Ammm#ÈA #—mmSAapaf #@# Éh# ÊaMÉamarnÊBÊÊma #g #Mm BeMffiF, f taPPapmpsiPPwPPP gaa— V—pmailP^ammsaP^^aP! maaB^mPaaap#aa^^ gp æpjp #apaB#pmapaaF—^aap^apa^F^p- a, a—^
ëSÈ^hAiA^i ^m&^ A^&e^ k^o^Ak^s ss^aA AAbs^ k^ i^ksm swfctf niëdiwii^i mmâmmyt ës#m tëAUüëlhënus# ëim«■mPmSapS^Bme '0a—— as ^aæm ia aB^p^pH^æ^ep mawpæ bipb^p ^ngF v^^ a^apaa -®^*—•
pdpkaêi, ###!«## ## lUMffltiB. *& a tawwii m&maWam— . #&#*###& #*W b @ËB#Ê#ÈÊ#e ttIkÉ—æM# æa#aap apaBPBpramP av#' aaa'^aaBapm «aawgp^aim- aap#aaaa^a*aBM*jp m aaæaF^ g^pa ■^‘aa—^ a^ —Ma#yp^pa^aav^ap ——
— — .m »hiiMMM&.*iik#«« ### tbfcFjFàifciWiftlf' «MÊlkiim*.#—# iWW# ■«wBwfct—f «È####•■a PF'pa^aaiaCTiF *P#aM^WP#P*Maa0p immp a^assa^w aase'^a^amay asppœwama^ æpæy '^^ a^a^aapapa^aa^ppy. ^aapæ æ^™w*aw^*æ^w*aia —s^ay
mKkm8Éfe ëiëjA mmwimgWk %# ëtfK.jbEpwwSP'P a^V ###'#4aBgy ai^WüWiPaWimmmPm #m^S ^M###MP#aaF#*#f' -a^ææpa* ePBp ^vaM## æaMiw^Pwa^e, mm mmr ^æwi» ——
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ë^i^ 'üÉi l^ iygÉf iü  lhay j^ yn #8idit 0& k^#^  j^ ym^ay —^yr —a Ha—W—4^^* m^ky® g ebAp^gj^—S—fa—K^k®' —l^gl
ëS®#A y# n4HM!K#F#&iAv Mnë'*^' v**  ^ à^tedë ëë® futy #teëAÊ® f^Éeek ehMPiMPWMMemË SSa#®
HW %##W##F#8BNn'^ W"%iw##M 9 m m  wmgy # w### $## #* üw
mkgkeWkë## #U# 'ir'fUft'Ift ôS I^ ËÉSIÉa. '^ WIÉISI #dm iJ^ ÉI Êm
HMÉ^ t^od^totoëËâÀ' Aw te ffcsfc ilkWKte||VidriU^te|MBB' 9 tM  ëËUBk ggkàajto %È#@dk 9kM’ ^ M^*k$&ew#k ë#
•fefn.te' §T#m%Al#K#i#hfA&ëifiït sWf #È$jfll#l#Ê-Sï#Ê# l^ flMHftflÉi# flkë 'ÉËÉI ftÉl fÉddÉyë %#%'#*# AI#
p^mæ ■aawgiPil^a^p^swFm—wiæR—frb —p^f a^f—r—smie A—^y^Ræ—a—WF —æ= ■r— æ^Br——f Bœm^a^ F^
d&#wd ëëteAMÈ'ë k^ga, teteVHMe##É®et#ilkë e#K&Kdk, s^^^Mjp^ M^MFMahekte# ##^1^0$ dWÈ iM'^  ëllB^k TBkto#Wk^ ##. Mggey® W*®3r^ rr- I —Kf® 00#^— Ij^ f— ^ r^ya# 0#®®#^®#^ —^# ■ k^— gp^y^F^te— #w^ te -—4®'^ —^— —^0— Va^ t^e te—^A^w^R Wf®
ëËjMJkBkyME'tek^te *^^KimHi,tek f  ëëm tewite#&W0M^Ê ë^È'##ikte ëkswtevwwmwëvitoe' ®k#K ë^ j^to ISItottiidhi ëMiii^wiëSsmB ëë®*®
teB^te^teBAtelte^tegte I^Batetel —te® tetem# VteteaF—0#^®*®—S^bte ’te^te tePmte —teapWte teF—F® te —te —* WMtek tea^^ te 0B^mm^te te«PteS^tete®^p^te
F^—te— i^te—® S m S —F ks—Hk #^044—0® 4 l^ete^FAF ^4 ite^B^Fte#Hpi ^^84^tetete4^k4®0^Hg
^ëc«M#, 8m## W O m m m#, 8 # g Ë 8 %## (OKmvm Q####*# p#w##, 
IW)# p». ###*##* ###":*#$»
u. %»WK)W#m#i Q####*#P#W##, 14##, #,4»,
##. # w % &
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toiaaaik yhHHIb BB^ A^Éteteiiâ' gw& ak®w&s&dte#k*tetek A#*, ëî&e# jMf#k#k#W0Ê A#e W^kWtmfcWÉkæ®ë—iMto B^F A^^mËËK^wfË# t^MpSeëwSBm^r^® —8*W* yw—s—s^ kR##^ R •#' 1*1—^ w # ËpsWiPw^B
V^h#M Ifltif*l1i%lirtl^  #k# A##ÊÈA####È3iN&0## Itttt Bë^HÊMâ #(#Br—-VR—P# mam# —ip—BB^papæajB^ p^ar—s #e æw^ p^m—F^i^BAe —r e—yRaæB—te^R—aa—a*—yea BF^RB^a aaa^p—F p^aaaa m^—F^a^^R^te R^"—
jTI##11 Tti*"i Ati ir Im JlüSÈâi ISlftS ### Al^ &wk&à ÉÊtiB WSwtiHiyBMii #& *#&#&* #§#*%#I» #mm## ##### «BMm* îWi ##K##m8F m mm wmm WTO##
iËÉiyyÉÉâ j^ kgk fjttiryifiiMfff mû ^ ië l n^ toygt È##Baa^W Wa^B gS—®te gp— 'W® aaaW aæ®® —a—a a— *
âiBlIBSÉhhÉ®* Itt «teteiat, ta mÊ«aaÊÊAaË .a#a#$#aS. aaS 'lÉMBttNI 
IBéiWIiUt» to ammaaAaâ Êm*m. ## aaatelaÊaaa WtÊÊ9ÊUÊÊ to ## (toma-RaateRapaF—aaategF —«a# —aaRRaMs^nspRa ■r—f*iihpw—v R^—v gr» — a w—a*—  fimuw ^ a —^pp •* ■'■" «'■■«■■'
# W  BfgmtommMom W  totolmitomWm M  to# ##########(Orne##
*#wÊ Éka «MMMt. a# amMte aaaaMmAm. wAÊito lUNI' BBtf lfHI%lH§1IÉ Itt A*aBWMB ANPBBF —^aBBBte —æp BF^a^RBav '^ i^ te^aF^Bæ^^R’ # —' a^R^æ# —rr as —* RaR^aw^FR—V—R RwR aaa—M
DtoW$totoÉ#*FtoM##w#t###w*y BewéAto, ËmC#m#e8#to#
ÜPWtfHMim m ^âÊ Æ##^Ëë ÊkÉ^k. tototo^aajw# ëfr^ ËËwëto## toOa
l^ w ë^dhSiBià ë^ K^k -i^8BF ^ U^Qis'X^a®V fPHB-^W^^toi^ t^oH^tolBpë B®^toB®toi^B—B® -F® aal^ fla .Jto—w aWtoa —p#^gto^^^w#'as#a aBB^F
ftPtëVaP afiH^ y^ a^to^BaBaB^RtegP M^BaFëëa . 4^®— a^P# aaaa^r
ë&kto^ d^E ëx% ISkto Bka&^@ -pp—k^ dp^l^  ËuflMltoft É^#®t #w& s^hBdHiëlHHiÉ: ë^Éddll^Sa^#BPto*' aMaaaaBBi# #Nw »6#P VkF^EW^toHSB—ito^R W^^km jaa#. atotoVtoF aamB# Ba- -a—*# ® a^B —to^to*®
#«M0towtoetoim#tomé##to. # . ïtoy###m##W#m#toto##toto
teto ont laSm CW« M#L *#m^æV BaB—BR —^teæ A^—WB
^  #& Btetote' ®k^tototo%d®#S' #$fto^Æl0to^dBto# As& Ikuto ëëWë8#ÊfA#toA ëftto
JpaPitolBp# S^p wijtowi^ te' —Hf T0MËiË j^ Ste—f— f® WCf
ëiAk^ttÉë'^ kæ jjk# ■iKAfcStë #MÊ^BWW#*BldW[jMkSB 4#* '^Ék^B AMWtoBtoMtoKmBkmtoNbë fHlMtottMlk
gp0^®#aWîB—«n# — F^ R^Bmgp t^o^toP* B^BF^BBP^BBmi^NWi®p ftB# aaP^R te—f—BARB'^Bw p^j^ te^F^atePBBtek—^Bm® w#—B® AF
ëë# #Mi#toAk#M0##Wk ë*k '3@#MWKKÊA gM^ #^ Jfctt^ ËlË. jkdWk Bui#âABB^^teteter W#B ^^teBtoBBteBBiteP^teB —F^B dteS^teAF # V^i^BteB^R WI^ p^ — ■teeBr'V —■^AB^ter' j^teH^BPtear WtVte B^^BAte
dâft^ ^^ w^dk^  toëtoAMk Ë-#âË. ^^toÉtoto® .dteë tiËdk ifUMmuÉ loriLisijtoiiii É#& i^ ik®k®toft A iriëBi toMiM!#k ^ mmhniiitePBy® t^e—s^tetek#- #^—0#®®. —F® BOte^y |pF*p^w®^Bmy*^ ^^F tem Atep^R^mm te, —ym##
#BR—wHHS^^ a^B —y44^4^W0to^®l^y 484^4® ë W^44ip^4 teP^ate4^444® W^tote^te .gy^Bte4®—^—®te^R®
t feltototofcdfaÉ WaBBtoto# aW# #A#to#to«mm. .#Wkkto&ikto f ftjtt  -„ ##A ####_ ffhAAtowm#tete— ® W^W0#ate#AmV#^Vy A^AF^teter# te^ P^te R^B^^P^Pte g—Cr ^te^BpW Bte»
Ëtotom # Mtotov* &##, #.##L
W ê .  w####,,#. me.
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A #  Tf m m ay Bow#
jtotegh##^ Ë^ft' Iéét ^^émb Wâ#ÉiwiyÉÉâdl
dk'^k £iâ##yiwitt ëWMkm -gwf WSiwiÉËBÉfc ##* yëftftiîi ëw I^ #u#b* A#w&
tewij®^^ #%k^B#aSk d*ë ËfÊ#kË#0.^m ËSesëmtoi if%c^Ék®B#ÉËË Jfl^km^kbËÉk Btetkyik ftte® tfkSBMMKëmtoëj^ A^ ËHMHbMkk
Éâ.BBkSm É# W##A jtote j8kkgk d^l^0###l#WW#te§#k#jf^ k^A#§%, $#j|W# l^^fÉUÉÉMI ddAk## 0^#Mk mj^ggy&kggg^
#^ k^#^ëëë&ë#ÊË Æ^Ê lËHwftîM#' Étek ëkftëdHW^ÉÉ^ d^k ^tok'^lh. ^l^dhëfeÉh ë^kddUËdËiWl
'ËyÉë'teîfc drtikdmte Æ^f ëëëëte^4Éëkdfe ôBk'OMto ÜMÊk ttfeiëk if^ Ê
ëapL Ë^teSfeBitoAto^Hto æÆ '*9B®(WM^to#toWBto ËÈs&todWË •todEëËl # AÉmiËf BtokSdMlfty^mS ’ë'UMtoMPK ë^lkdb#F ewHBteilWSWa *Ny mP^y -iWMwtegP vPw Sw^ër #8 4#^^ Ë^E^1te®gF #04—4^4® a# fHrwëWk Ito- faV^^ to# «aaWpaF^y— A® aP^ ®^
H%^A#k^k^di#É^k.^BBWë dhf 16NE#k®è^telk4fc ^W^^ev^kÿâ^ËhAMlk^k
'IWk Whg& âlt iâ#É SkB^MMÉI ^ËUft A ArtA^A|A| ^ÉuiyÈ
là lit te itiWWi '## & #*m#&#mê#m*: ## #um Itote*# ##### li««tiMiil te# «tl amAÈ#te—r tevte aW# —#—Pte Vm m^a ^te te^Btetete###te^^#a^By —Rte tetewi^BB# ^R tet te te #r W—s^te^m^Rte BBP^k anFaæp^^^^tete' ate^a ^Rtete RBa^te—»
à^^ ë^^ kAï^ #dn Awik teh^M0A#Bk..^e4kBk#È t^e^nikteMteyl#AitAteMte^tt lAeuë. Ëë^fem^ÉteNïëdmË sSMkteteab
###AaNteteate^M|Na# toteWltoito^^#HA#A ^te^^aa ^telteWto^teteMi^*B#ay^te^^teatee' A te A0S^0y ^^te^m^kter ®
Acte te^^WIHj^^^^^saiA^ËES l^te^te tefB^^ B^^^BRaPBtePaAë Ate^^P^te^agg^^d^te^^Æte' 4® ^B^te^^AAA^m^ateAl'^Rte^®##® apte B^#^4te tea^^te
ËtiW^ÉPHIlWËI^MF teto^gwto# %$^M0 {MPtowte #*ëi#B8@MÊËÊA^ Aj^^ÉsetÉ-iidlAiÈ#NAWWM# A#^4^W^te4a^te®tePte^Mfe Aate#T g#—AteMk^^aF teBPaSwa^B^S te lA —te#te —p te#®^m^^^W^ate ^d^*teawte^Wte^Pa^6'tete#*teF#te AmSte #te®te #®^^tete
'teÀë e^ e^Ëëbë^teA A8k#d^ Aïktek A@WwAtoWNteteNktei^ l^tekBdf^ t^e*m0w900% AMS^mËAB d^yfidtsMBmE^mi AtokîMkAk iitofF Aëm VhdyHteAkteiPk. jk®teHpB|p^ t^i|3Ë^ B^^8 bSEbf A^WieAte mWa^teteA y^^W^ËËj^ Bate^» ^ Ww #a^to g»teS#Fa#^k ^ ë #4#
te» y#»»#»#* ltea#S... A# itewi ###### ##M# »BÉ etem##MteÊ to ## A@t, te» tmk»æteBr ite^te* Bt^ B^Rfaagp WB^ t^eaaæ »a^ a æ»a#aRteF g^a# b»b a» a#te bf -##aFR as^ »^atB»»aPR'^ aa^a^B a—te #^te^# tea—Fav B»aa^R
(O0tote#* 4####'# ëdtoto, ma», #.im#
p. 1».
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ÉÉ^ É^IAÈ# ÂfMlAlÊ'gëAT*3&.$$ I^^ BlP&itlSKBF j^ t kkfk■H*—1^—yë0^®'#aF0e R^FgB^^F S^mP»k^Bik4a^R'^— A t 4®#®^— — * —RA'^miAmfcgg —SA AAa^R*
*0P^iA^#b^to###Ê# ËH^KwtoÀwë ^^nëiHI ËtoA kst to W^këîkw^ l^vMV ®Wihto'#^&A*to imA^ lhto A^ i^^ totoë mtoëëHtotoëAkiKBp i® ^a^yARte®Jr fteA®® 99^9^' a^A^^tetoA^te^pB^Ae A0A A—PA^toS to AA^yl —R^R^ g^pPWPA A^Rym ^AA^A^fA^A® —AIW#AAA^WAp^A
9tdÊ 'S*iwfifT>iAtoijëëëif'WiiA tototoi tournetoë^SAAtotorië lEËiiM^dAtotototo' Éë Éto itoi^ #MÊtoto8$to toApto®Èto#ë fkbtok g^hgAa»A A^tA^aB^A^ApAtoiAA'^ A^AI^ A APAP^ H^^pAAS^toA^ A^AA ASBaF^A^R^r^AA # Aa A^A gR^ a^ ^^ Am®Awgk®— AAw^ A^I AAABR
TvtoWKy ##AN  *#eA#WËAAtotoWpAd«Al, WAto##m#tolto#tototo# ####»
ëiAetoÉëtodA wwÊëdWÈ'to Ato,.d& j®mto.Ati*lâto6 '■#iSw**toë*sAAAi j^ Ê #%&*& "- - liftiri# ni É^  Éëto AktotfktoJtÉtoto AtototekWëmpWfip A^Wr tok^M^ t^eëtowAA wteS'IteaFAtoA —F p^A A to—s g^ëP a^ R^w' V^F A^ P^ ^^AagjëP^ t^o^p S^rte^
ton^l Ato^ c^Ato^0ë#wtoëÈ#toÀ jAk^k fën AnAAtoë Ëtoëitti'^tok'ktofeÉi jME&toA to#wË È9Bk kwA ikiiNMfttoëfeë^S^É 
A^toë^tAtoto toto#dk^ to#to.^ mb& Ëtotok t^osi8lto!k#i8#ÉtoSS;toAh ËÊtoto'towA 'tottoSk ktoh ëtotokiiÉldl^ ËilMtoâ toittk a —a^Ai^ AaByAmte AASAf >^mAA^^ A^W,^aA'’^P^eaaA^^ a^pew a^AA^R^ tAi R—aF —R^^^ O^^^RRa^MW*m^R
w^ p^, Rjbay —i^RTÊA RB^^æ^aBiRA^ ^^hRR *r ^pbh^ r^^p æ Ræ awaRR^R^^ a^^^ —^Rab 'Rbp^rir^rwfr* ^R—
#k» AmmrnWm&Am# gS WÊmmMM»ApaARF A#—■AP^ R^teRAiA^RR^te WA ■te* teaR^RaæpFRS
TWWW##toWFWto#A, he#l##m W m g # W m m #(to#Trtotogr
ëÊËMËkWÜ ë t^oA gnmAtetotiÉtoto A^toMto' â f WëpyUSf^ #^  TMËËI #A#to& A#@Ë0Ê#ËÜËAapPKWtoA'—Aë aA®4^ 0^ gSw'^WW^WrApAF —fw^Rw AA^ A^ 4w—^Eptoto Ra^Rl^ aW af# K^ ■ARB^W^aBP^®# ^R•PaAP^R R^i^ Rto |^ #aWWaatoA
Aà* h# AÆmâmS .#&*m##»» Âto. A* te» ImuuA »# #&» #%m«%»W#*%#mà mfaRRfp mBSf mi^RR —V 'RAp^ e^S^RRRAPak Wftea#^—^RBRAaRRal ^RRIRaRaR R A—RWp l—RIR aRRR» e^^RÜ^^RBR' —FR i^wR^R iRtSal^ S^aRR a^BRa^pP^Wf^, æR
MMHiBNB te» WH»*irtdM> 1» #»a»»m«#M» f»#»
—teRW P^a#^RRB^RgB»—^te»#— ^^teP—w —RRRt ArB^—RteF#* »F^fc a^ R^R RRa^TB—^teteE ate^»a<teteR —Rte 4te tete^ a^^^^aaayg i^ r»»p
¥ilft ÀM##MNM%##irHh ëi^ to ^PfëftiMtttifr yi¥THft AWtogë 10^ 6R^wteStoR^ P^®^R»»WiB0R R^te BAp^R apF—R^toteaBppkatoB'a^ t^ete AEWr* WWpite"R ap aStotoRv P^ teite —l^ A^P aPSü^pWr® W^AtollFtolg
ëkiËËtoëtodk- É^to*‘ toiëitoÉËinë^ â #w% g^ëë#^K #&&#*## JMrftoîë a a t e — ■"^Sa^jp aRteSpaRte #
«*%» W#»4«Am» »g #*»#»»» Ê» te» »a»É»»Ê #»»#» #m mmummmmitMmt. M»»a»*»# MÉffîliSié*
ëtottoëësteto tovtofi ëto- totok^ tototototojÈë^ idk AmiL »&toto4MtÈ^ t^oto#^0^ ë&&to: fÊv&totodfënÀ toËÜ^kë #M# g%f tihdm Mtf^ Éitoiëto^AAte^fWBBteF^te A—te ^ R^ p^^te^AateltetekA^R aAR »^ A^® ateRte A^wAAa^^^AIA^Ate' AateA^AA^l ^R aR» te»»ay Apai^ a^A^telA^g A
Ëkto ëto te^»te»wm»teAë»%Ak &»te# AwtoËtowk#&#^ y 'to#w$ AktotfM^dMtoëÉëMA -jMkd»' ëtot'Mlk ëëto miMtoAik^ ttfcSki®Wp te^A te^te^ g^^tePA^ a^FAtei^ y^ t^e»A^ »p^te^ g^|M^kA ay^ t^eA gSw^A^te^te^AAte^A^k AAp^r teWaAAjg^A^al# l^ rAA^te JpS® aSgsaF^R^A^^^P
'#toito0to^Mk#w& 3^  ^ii^^to Ééé, ^wlto^Mld^to&dto^k g^ Ê^# ^yhuBë l^hj® A »kA i^itete
(^ÀAP^kAK^^ A^teP Ak^&AP&^A^^ ë ateÊ^ëëAAwÊËtodë AWtol^ËS^AA^A Etok AA&»» ^Ë^^AkAtoAÉMAtoNto ËkëtolMftË
3 % ë Ë 0 0 j g Ë Ë 0 0 # m i g o w ^  ËAAm^AWWto# 1###* A.im,
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'■mPKëbëëëfeMtoJÎMÉë y A$-#4dkdAi%*ëËMfcjHlëMBI —F®* RtefAB^WAp' AtoWIW—^g ë A^ r^BSwA^R gP^B® —Wtttote^k—PP*® Pbfw ttowA—
w
1#
Àf ÉËkdk' ^Pt^éÉ®' fMII'TÜV'
Am l###d W  W $ v8M# to# D##mdmm Ê#fM#«4##i# # » # # # # # # #
ç w # M # # # (  to# Timwy. %M##m##vmmËM®##eto«# #ml###8h)W»4"
lÉ litfm i # f IBto#yMdËl^ iÉËiËÉ. gmg# ftiu tffi iA#§"'##iA Ë5# jPtsyÉtoiÉxJl Æ&ËÊÈI^ #ÊÊ&"*
A## lâtoB' idteto f1#km#»toÈ#wmÊË*m#b ###& -j^ i, jAgAgm fîlS0mttl3EW$fettF
mÊ 4^gk ## #trtftrhlmi^toÉ Wto Mkm "jMm ëkAÊ###—Rte WteWm 4m ® aPtomtomtegp 4®. i^ w^ y a#WR W-Bmw-^ m^wm ®#® ' br—##8®^ ®^® ■mmmito —Ftete##p^m
, ', . ,,: . ,,. , 'A
tfmmëdÉI f^ Ê 4Wtog& t# tStoSmid^ f^aS SëI \—4—#®teiteg® te^^pmpmm^FmtePap^m#■ mm^m 4—^#^®*#®—##m —m® #^#^R — ^^w^^g##!#mste^^mpte mrRi^te #R^mmm# a^rs a^# \.
mbRkjdm^k mmEhd» »w9P É^ k^Ak Awteë ^ ë ^ ^ w k t e A i H i ^ ^ s b A Ê L —»
dlÊmmm ggm-maWmmmp ,|g|# ftlbmm #%awiw»teiÿfcy|à^y|^  mm #m Wtog^ â^ a^  ##% Ag#m toilfliltoto toÉ #§Ê ÉNIffito'  ^\\#^apa#mP^R mpn^te —teAtew^glF —Rte 999^9^ —iPm4*tei^^tete —(m^Bmtef^m ^4—® #0®» 9^ 9 —1®^^ ^^*#®^^ ®# ### #### ^9999^9^9^ 9 9^9 ^temmi —#^###
'«MteiiHÉ #*»»» Êa «M tttdM*... dj^ emtmmàrn.., gm/Ê aAtete *a»»*S# wAmMa# Ê» te» »»&»»#*»wtePte^tetePteRte tetetePteay^R a^tete —^Mm^R—yV g "^Rte^teteWte $» ^Rte*—F^P a^teP te ^tete^te^ F^teAIPi R—R t^eR^R
jukË 4%^m#&tomë#m&^mmNë fEtePte mem^l AUmm* »ni jgm^Êkmm4MEm#to to^toâ ^toi^^tomtoiiëÉëmÉ^m
jfeëÉÀfcto' to#to^MdW0 Â#m #» 'Ë^sjBdfei toëM^dkËktotoë^tt^^  AWWkBididtok
'tetak^mskitoteM '^hteRk^m^hÉ^toto^mmÉ^m ^m^^ NÉteMBA^hmm^fe item# #m#mdm####mkAmm 'Wi#i#m#ktoiëÉm ËtouüteMMuËtoH^ ËËftmmatom^H^^mp^Rte — —s## s— 1^*^^ ®^#^*^®®®!, # —1^#^®
if^ É^'Wk'iit ÉwëtemkkëiiibiiÉB # d» #9h^m #m<^tfHibA^tesito4to#toMBfc AfeM^emtomMmË ywjtoto'towmmm toi^utommmNKftittk^Mmk ’tobm—iy—Rtei^pj^F#-m —Rteflpmp^F m#R ’^wto #»^tete^m®BaBWBwte^—r —tete v^mtete#B— ateSte ^te^teP ggyiR wteFteBte»»a^#te— te—»F teRRay#»te®i
Ëk-memë Hhitotmiifî' toim ëësAi Ë^lshm^km^É®Miül^ ë^#é tote ë^toSto #idmfltom®utoë— dw 80^®%»##® mfg, —y4#0teEtem#te—tete^Mtete # 8## ####^0 ®
A m ËËlA#^jWbËtoP iktf SNhtow
îtel ëlfe^te lEto^mm^^dfem^^mMi ËË^B^rn^m^ttÉmë #h#mdË m^KË 'itomimtomÀMmmËmK 9tJt iiHfeAmftmHMF dmmwrn ®#k#id#mëmmëmmm^ ë^
*#*«#####,
*%gggg0togëË000*m$O#to#to Qwmmtomtotorn# m#), #.#* 
m.u,ë.i#L
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w W  to ## 0###m#dÊ##w, . , «Ml h# toW# imëtor to# A*##W## #m#
»# ü t»  t%g^ immâsm0M^ am «48 #m h#m #&» WjtoÈ È& w lth-hâ^É  ## *»&&«» eww *1####.»##: éqaSA tePP^V —W^arteAegjS—Pte bWHp—S® A Wa# ##^00, aPH" ▼—AAA# A#aM^#A —f te te'RPte^B^teæ 4» tete#—R»#te '^teR
A fÜtoÉWyiNÉBtoÉËtoË âf jto#® ftoMdlto iÉ^#é 4K##ww#wËÊ #&###& Atem ij^ gWidd^  $# 8# Êto ëmaw^topP^tom aPteB»—toW W te#ay wapatete^te ##4^tew. tetow —WM^^^P^mste —Pitete A® teaSte ^ 9 ■#te’ te teteg^teteP^Rte^te—te te^y AateFte' te^te
rn»#»**m'mu«k» teHifc *#* Üil» »#»«» »]h»A »» m—wteW# *«#»»»'^ B^w^ter#,ajuste—M^BWP p^e 4^ #^# FPjp^AS'^b —ite#p^P'^p^F^y®ay—pp# #tte®ter'æm#teteP —lAte— ææ a—»—ojupa^wmte^tete^» —f®^,
4#0yte tePkP Ai## F^tetep^E #te4* •^tete’teiwlteite^toy #
Au##*## te#»»#*#•'te#—atete^wyte —py —tete—Mte^^Btef
A'ë^toëËttoik* temte4]fate* ^k#to@toMtoÊÊto®toBëtoË ë#& ëto## î^MflUkl^ltoM 'UBifyHlft4txtew# g&jf gW^m W^toi8toKi*tol8teitei^Py—Wte %#tegj^te4#m^#t^4te#4#^to #0# te#®aF j#te*^^#W^^to^^to^6 S^P#M# a^te##A#te —y® •#•—• apateteMteayte
Êto Am ë^ëAT^ Ë%A#todb#Mi#%. TTifiiKtfi'T' fôsfto^lidi-sdl^ftâB s%ftete—R—B—1^#wtetete^teEtete te^V' tep^ t^e — W® #te#0R tetea#4^teateP#l t^eflp# teP##4#teKte atep^te |^Pte —Ww^mtePI^ ®^# —M#te Ate^ t^e
» #m###A## Adkmâm##•###*#» É Æ t. te» te##tem*# la  *##i#Ê#â»# |w  itt»  teAm#####»,
•jittMifif^te#.KtoJ#|8 kilëi -'S»#BÊmjte' WSIÊnS &Mgd^#WW^l#^ #A 4m |Wm dhâte8 ën% #k%toieto§ëk#&te#te teë—^RteyEtePteEe —te^Ëte tew—i^gte^te t^ete^y —Rtetetete^R #w#yte8 ®^#—#^® ^y^^tete^y^Ptea^a^^e # te8P y^te 999^9 tetoA^^y #4# teytete##K#te##^y
ëtoito, mëtotoK^toW&to 9^Ê ë^#^# 'tototoA^^toto ë0^to%tototo^w&#^toëto ëit# ë^m#to#im#m ëk^toë |Hk#toto totew# msnstowdktotw ËEtoWkk
# # é to #
tototokS%wA' Èfc##mMi#fc$S#s -^04# lËKmto i^db Ék0 towto#to8%^ük ito^ 8^  tt ëk^^tototo#*te ^y®S—y^# te '^y^te^y—ABytetepr —W# tey#ay j#6#a#— i —ipF—SAy^tete#—ywtete tepyate tel — —yte tete»yy ap^æy#^*
gygdl A to ll totoil m##totoMtom ^  ütÜËËV Atomm Ito WM#& h# &tom•*te#teBp^teWte#te# teBte^tete itetewtotete te#—tetete —teteteteteBB^#te^ %^ —yy —tete^tetetteF y^—y^ F^—# •,#• '»«•••#* y^ t^e
#h####«ëto#%
(#) ##y#8to#######toë##totote8totor##
te^ t^etetete^teyate t^ey te#—Stete^ t^e#^# terte- te ^ptey^te®* te^te t^ete^jg sWte—tetePteQ^ y#tew^tey®#jp^ t^eyCp
la 'Awmto.——F ay^teaay^^^ F^te
jte#% jitoKW nxxl^kltoi tKto^totoëMF ftoto## totetoH^^^^Mkëëi^ft ëkstoâ
ÉtiiW:^' l^Ktoto totote# É^ëMtototoJybAÉiiytoâ l^toHMs^yy® 'testetetetey te^te^yy t^o^te# tep^te^ t^ete^ y^teteteitom#w^—y i^ te —#te-tetete*teteF
<## toy######8toÊtotete##te######É#fte######Wtom
mptetoteÊtebto^te stetek ëtem ’^MteflÉte^tetortek tetete^ë ÊtotelltotetoA^m^WË ëteto toto#RkÊ-to##ktotol
4 g #  to»$, t o m
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(to toMr#hm#W#m#4toltomwy toIwmtoM#### 
tomidl, 4#W®tornwmK(#toFpto#m, to
tom^ktoAtol ëlb4& MixMmAëMieë éf^Êatej» to a^w® tR '^tetoBte^RFal4yi^P^^y#k tei^W# ■^teypf œway^te—F —W
#MMto#Aâ te  teëk müÉtedii Itekitodi m â  #9' to to# ##ë## fit to# tom## ## C#toto#m#*
#te 4m fkltodte Iklto JËtsËto Ëwk ^^ toAëtokMtokë###® -^ k^egdAwto## Hët^ëk tosiltoM# toitoA #&0wwswi^^^#todkto toSto®lÉ4Uë totowto
*»to*É»»# #m. 9ÊÊÊ9à l^ MSÉlVB »&»#& tttt #&» *«a*»awm#m*.. anni «tOfitow#teK##te teto By—y—y-#-# ter tote# y^wtetew^tetete w^y —y*#tepm#^te —y## yy^ ter wFto-#ayteyteF^##tey#»yv tes—ymw-yteFyypyByjp te**»»» —Rgr^ yte
m#te####4Mto ^  #toWiÊ#tom*m # %  totoiÉ te -rnmm- #4toghMtotote##A#M*tomm te #»to##Êmito%#tetete®#Wyteytotote—y*##' ter# te##teF W"tey te #,######• B^W^te# te^*^^^B»tey '^ teBWp #" tePW-W^te*#^#ter#tolBBteBtea^#Btey gy^B"# mte^BteB»«te"BBter
4#& #to$%^&to #k#kiÉI ÉtotoËkdi^ ë^fetototo^to tot#® '’^ tobëdKf® totowto !to##4tom##i^ 4ft0Pto'tefte tePte^pto^tojg^ A^ ### te "tetete^w# te^E^te® M*b te^teste^te^Bte® B^te^tete ®#BS '^ P^^Ate^te e
#k» #»tei*#*#4Êdm ta. aaaaaiaatWte law, aatewaa#» tehtia # #  .Audita»t#.teawy teBPte#Bte^#yteteteyBtey—y^te #to te tey—pgp^ a^tea—•«»###—y *^atete teay—y y te^a^teatete —#tete#te^y '^ tete^y te-as^^^tetete^yte
4 ^a lAkëfe 4ë®.wf -tWkad# ^^smftëîa^dBtoÉëëëë' a&Ë i^Mvtt[to##MtoM#Ék4b##ë flÉdto!UÉ#Mitoëd# tototoiMmMAK'toëë—wP^toa^ y^te —to# te 1^0 —# ^^^tojyBtoatotoatetoaBy totete —Btote# .ByteyByte^ i^ tete^ y^W te^te j^ py V’^ W te##^teBytetete ^ W^yB^By—BB#—P^y tel —togj^Wtei —teteto#®
mmtotototototo 'toM^S i^NIkëfetoëk mmëitttoutoto toWtok totoftStoV dWK##tomÆtotoë ëtoi f^cdlto HttoÉKmayËHPB^toBteMtote l##^pËtoËK^tokftotei#^#teR# te^ k^to tePtoByte^ËPB# Irte^ tej, totoU®*®—to#P^#®BW te^ # teHwBF te tePl|r^
ateteU^to Æaaaa jWkBBte&tteteP^k 41to^®Ê Ëte É^iÉMÉtok'ëë^BBV 'Ak4k JAiSÉ#Btoto#MB*tok##ttoë (toBk#^#kë#Ê#*l ëtM#4#ki#fel^#bëpRK#ft.'to 4i#Mto
ëtotofi^ K olmtoito, ëlbitoë Ihm^^^ to m,a%to swÉBëtoaAl^ Mfii^ ktoi'^ toëif'to^A Ê#& ëi4iitoktowtfëtoto#!É4k ###4 AÊh tototokëltotoli ÆvfttoMtm—tototetey teWtoktortes teala^te#* teWtote^y •#### BtoEtototo gjPte ter te^a^WPte'Btol'Wtete^^B# *#te #ftostetoytete#to#toytey ^teWtok jp^PteteBSte ®#^te^Bte#
—te^tetestetete #, te teP'^Pte^ t^etoj^ t^e^y Bate BBtetor
jiwflL^g ÀjdfeftS^dlMÉ^EW^IàStol ÉLéÊ^ ë#W##iw#^^#4toltoto ^ t^oto#^*4y8 toAWËtotoHtoto ëfto jdl^Ëifte te^te te# 'teya^to^ t^e^tete ^ t^e#te^tete#'teB0te'^teteteBy^te tetetW te#Wte —y—^ktete^B^B# ^y^W^to# ^to# te^te#^y^#|8^—^^to tetey —l#yBy
4&##to*AA#Mtem teiA M^ t jWgaga to|.teM^®#4^ #è1t #wto^ t^o##4itotoiMk4wto:^& S’## îâ### f^^wtotoË0^to##&to#*ë ëm toift s.Mhtom#%ëteB#B#Byte#B^teB^y' tetete B^te^tetep—y Bate teteBte# te#^te^teBy®#te^tete teRteteF^teteFte-^Bytete—ytei## teteB BteB—y gBjtey te teste teteBteBtetei^te te## teBte# ^tetete—yteteag^te
“ mw.. «.T», aia.
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-^ Ê (ËkeË é^Ê î^^'IPâSfclfââËNV ëBW^g^toA AaA kw®# #&m l^fBkgkBUSAlA
Jk'^#%A#ë#®k#i^wkg^A A 4^  i# Ë^ yÉ ë^h ###MKWWi Ik fl^ffittiTiiiiy' ^A#@ÊdllW^MÈ ####:#pte*W#atete^Ate—V0M# to^W—SteA tP*—PB^P B*V VS ^RBte wtePBPteteaBitefi^—w —tea «RteteF WtePte# CflteW —te te#tePte##^tete#teteHB ^ Pte t^eP—a
Ëkmëkto^ tfkto dj^ toËÉtoMË Êtok4&me& tommiA Huit tEl^ totonAljIi gtomëLA j^ Ê A&KMBdWEWW^ddNWK9BEtey!l®teB® wBf fi toy0*^—teP® t^ok^A® -10® pPi^ A^B^ t^eW —toateW—•'»# Ml— BR® te# —#000® b®^ r^ —te Wte—mBte —W* Bagg^teF® ^m^Pte—te#p^œ
%W%####y##m#toW##M#PM##mto##y«4toto##«to#om#of to#
Akë&AË&Aei^ë'^ÈAimii^mëëtoÈ^k Aj. ewktoWhttw^d jg&a&^ë ^ M^^ùASËwttÉddl^# ËtoMtot#
##0to#m#ëly to#Ëtommwr I# fwm«8 %###to#######tob###MWwA%y
ëliiwto toÊ#kto#ii^ Ê ëtoite t^ottHuntotë'totoWë^ fc ëëkji®, if&4WtotoktoëW0^®%#&ëjtoi#df^ %^^toÊtoMtoÊl totowl VKdtdtëtoMtoto g^feidk
Ëtotoftoto ’H  ëSvto'dSt ët* jËtottl ^^ MtokëÉtotoïte—I ^^ ^^ terte—y #te##y^to te%y — W®### (g^ P^^ y^ teWgSB^BteH^p #
#Ë#W#00Ê^ #^mtoto A^^gLgk ëthito A mjfc 4$ÈA#Èto, yik#NÊkîËÊÊ.^Ê%m fjkto
yw mdto Ato#W #to#M##Ato####Wto#to#tom##to#Ê0#to«W to##M##
4wm!ttbBi^m.toMb4ddteÉteAi $# Amt Akn to' Jktoto -me#*® mljMtto #»& AWBitodiMRid® mwuttBPBateayBÎatetoto#—te##—y te#*te##^—te #te# Wl®^y tetetePw totetote #^te®toS—te .E^te te'^W#-—Pte—#te^to' t^e'^ yite #F te*#^te—y #ter BB'a—BteFteWfy WwF
ë%ÉÊkto#to kyto- «MWtoWÊtoto&tolkBi^Ê I hë ëflrtËftËytfifiiifiwëyiwlFTt #ptokm rt#>jflirfjtëiitojfc
-ÉËk^m A më' .^ÈA&tolëeiw#*^ toït^tos. #tow*^ W^toto&Ê4N*&d# kftto totoMi^d^t^ktotodë A#» m ItotëW## Aft^tockitoto#—Rte —Ite^yV —tete^ t^oa#te®jp WrteW# 'tetoP—R tep^ F^ ■a—ytP —ate#®' —I^BP —1^—yyW^^te^teîBPte te^—te tetey -^ B^teteB^^R t^ete^^^tePte^yte'
■‘ute^SÊgÆ^^k A,%#,*#_ dfù#ÉBto#i^hë"m!#y8llBihMi 0^t^e«m3MiEfeAiwl 'AœÉfcteBmfehAHkëëeiÉMbmi' Akfc#keto®i ÆbAhWi##œiw###bA4#*#&**' «m*AHtoy^tePfte Bte^Ate -^By#p^y*F##’te#totete—yy# fy^tete— fte^te— teW^—^te^tetek^ W^* Wte #F—W^tetey—tote^y — tete®
,^ to mmaarnatmiift lËËd^toitoMlitoto AA É.m ËÉ® wsldfcito I^ A^kÉ itifcitoto## É&#wwto4.^ d^4M#to Aitotol^ lëhAiBHBE^tetetoh Eb^My^to By^y^p#! A #y^ te^y Ate^^^pAtete' ### w^Byte^y 'tewB^w## — g^te — — A^te# —
iMfcaR» a,A^yt^ »^w^Fa»te»& tete&® Atea a^ÊWtektek' Aëte&tehaœ*Ai#$ 4ëW4éB»#&m4##ëA»Wtek^te
&#%yto#%Rÿ'# Wr te^yte^teto Ë^kMeteteKa te^ t^o^totete^yfte #W^^# Mte —te##^ #^®^ t^e## y^® «tototo ®j|PW‘f^m'^ #te#teBPB#V '^W#^—AtetoWte^#®
#fite —pidfiF^toi#yte#tey#yPp —#te #^AP#BPB# —WS® —y^ V—te BiyBpSte ggs—y® ^ t^ePe#y##fte t^o^tei'te#® i^#Ë^pP® ^B###^ W^te^ P^ ■jp^terte’^ k^—yteBy
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wtom .tiiBMi totemtomm# tom tom totommmimmilmm^ . #mtom#l#mëi*m_ mtommtmkmnam,
ji,L^  y*‘iiiterriiitft?iiim~it4f4EBii AtiPhditti ds^Éte^mBsA^kë^Â ewf#—mÆ®# 'A lyfpim—vVy — 'jg^—a"—^AA-m^mte^^ Æs^V WPwgprfR^AfBfte—^AA —pwy —r WVSkwkft^my’ BmBPPm^Pm^W^y —er® A* AWfABmmpmO^pë
Atom |d^ É| m# 10^ K|^ WN4gd&
m###to#$ AtoBtokWOmm##* toe CemfhtoMmr #( to# Tp##0o#y, eeëtoeWWw
ËS^toAOKtod^l #00toÊ jto 'A^e#to#0b^mtotow#dki g&wmm ^Ëmfeëtostëi^tolÉ ^wË@m#Ê#KÊ#toÊtoitoitok4ito& mgm^k (tovAk 'kAwm Iv^fcesdlEfcmk— t^oEM# to'to^k—a 0Wm#y^®i^WrBF^to' —I^W? w tom^SBfr^—®v '^BmBmiP me#MW mrtNsteP temmw wpmgpB®tea
a»mmto##am mg jtatefcl maAmm. Êmta &aam m&altotom# km ImalaÊaÈÊam ajwam m# arMmh(mSNammtetemMMpmmps# —Pte *mrma—ammi# tor—ygptetegp y teate-^p #* w imaw' —asy'— a» -ygy —rB^gpym—Mmmm^Pimav m*^m*p**a‘te’ a^a» w*'^ y^apaim
m$arn aa gaa kaak am #Wm#aA**a##am „ mm# aaammmm Am km #m###a awiamm#aém.. #m&teaftomfWP Bm^^s ■ m—aNm B6f— S—^BRte^te—Pm— m ■^tog^jrtermW'^p —Pfte BPBf ’^^temmmmJpRmf—R^RiMa’ t^em—mw
maajLamAtoLdmma AÉL^k tototo^ëÊ^totoKENtoF l^ dHto. I^ Æë^ to' AtÉllSiEM^ i EMEbtoBBkXkttoto ë&Mtoas m^torVammSal ttoaMy W—^WB^^ t^ew^teria8|m em^tesam tea—#' —m'SRtemw' te—aPB^jj^^mtemtemmam Rtea ^temte '^y^mag^ar teFte^a
aaæ&mAàËA aa^à® jni^  «^E&È^kdklbtolito' aarnÈB^to^to^^ A^l^to d^as^4jdEk ABMbB^Eemiltoddi^fetoil^ftjtottk 4 Eh aa tMtoBÉttUfllWëÆlBpEÆmmf^AA® —fA W ^y^BAÆalABmBI^B—y^P^Ap «' Arfm^^toaam® 'A^ m®y A Kbr BJp*RBsiWBB^W
'toti^l^Eldhfc, ^toëU Ifek^k Ahi^ÉBtot^lESktotodS' 4^ 4 ëËfeto. EB^KAK^^ B^ito'W^ttoaaB^Wm '^BFteAmfc mmEm 999 A
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.A  ^  A ,^ lMi-#fiNif%*! iMi i4 iWtl'fc jfM  g* üiiinitwt A  ru ifttl <ii ifii'Plli jPbOüaPAAlMi^ i ii'All'lléT> 11 f$ÊAu:Ë'#iei& Él> #i#w%  <IHUWK1A1.mi#@A# iPiIKOTIPwm ww9w €^ygtTOff.Pirp »  mXm WwWW^
ItlfiTlfft j&&# ^ÉilW ^Wa *@#4# Ik^ iA lc| fn,
adHha^b^æ^ W  &&^WIÊÊÊUÊÊ^  mmd sm^ftdÜÉilMS ##* W # ^ #  ^a a lM l l i i r  *###wPA A^P * w '^ pttpip PPNPhbW^PPmAAPUpA IPIP w.piP*## ppppppjjP
A M ^ 'É '^ B a  # KPidÊ&Pi' '-' '#Ê#Ê^& pgMmjWk ^ h |^ |iS w |^ 0 fc  a  ^kr##' "GtfSlltMlhL
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A# a  p*w id#dH W $h# mmmy «Aey A#W# lAWk ###"
o#m a# gWimmm## #hO# A# TA«###v BmW ##»*### A# i$#aiW0 
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W mPwma  a# ###«## x#w#m#« #  A# gwppmmM#*# # «pM#1
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y^mmaMArnaaAAAama. BaaWaalbaaaaayaadA atoaAaafeAbPwUaaaaA
v^ateÊautoA *#ÊA^k#a4 aaaMi^ Abl abaAi^ ^^akafeakf'^ d^CMWkaa 4%a##Awa Afe^ai aaSmak aAefÉmA* mAawMHA^E^kAaaamA B^k&aa4& 
teAMamA## Cift 4fsaa 4@aaa4aaaÆa&##^a iift AiAf aaaAfeii**## %A#kCaM3a Ato^ a akaaR Àaato'atoaaaACÉi^ 4R#i# Aa#a%a#AHiA 4aA 3B^A#%CAte»
yÿÉteWtfe A0%&tetete tetomk. -im.'BB|ttte’|%*H$1| IIMlA# tetofek jytog'iiw ■tefeteÉipafete. jnto wftm# A*#Æ &AUEIN6IM 'fiAa^^^ a^®*® a ®ai#3^®^®' -^a® 03 a»®^ a^^aa®^ p^M# ^^®®atoaa*F®' ® ®aa* a^®#- #■ a®
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aaéiaa. Mmay bOAaaa aamaldaaad aadyaaaadbyAaRmaA  ABMaBaAAb 
BaaAAa#aaAaAAyaa*Maa dABamamy aM#aa*aamaÀw%AaA ABABaaaa A  
Caawaaaaaad AaBaaaabaa AAdBaBMa A B a a a W a W A a M A a A  Abeam*
aaamab#4«#amby#ba#amaA. TbeRama## may Aaaaaa mwmy aMNaaamAAa 
yaàaAaA aaA #am #A #w & aw #aN #ÊA M ##a$aaam am dm am Tbm a,
m éalr irai'* finit 4A 'WÉteMHHk te tell rtifliaW» J^tetefeO. ItiSk'# ####«%# i f  W fy  IWWW» ##@* W a
*i*bA#yW yaW aNm #ayygy#m aAam ara#AadaRAa# A m W a y  A  
$baymaaa#A#aaA#abWjyA. A#bamaaa%yaarl##l*##ba#aaammaa*waa 
A A  A W # % W # " B e W R # a a d l*4 a a a , WW, m aaa# M W aA r  MmAay re -
tewaW#ÂA*Aaagy#ÿ»Aaaaa Aa#y#aBAAA#y####aamAmAammy w$be 
AmaAaaa##Mm*#aW*#aAm#a#gAam»ba4#AmMb%R^ T W
ayyaamaa, maWbfy#a BaaaWWa PaNMaAA, # aaMmad#Ma a#wa# y m#ba 
graamda #a% Aa gawaamaA maa aabAg ParHmmeA A  gwA* Wa baya 
AmadagmberaAamaaay mmaaamAgAam.
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A A  Awe A  ## ###*##*(#$%## A r  mm e*y##RMmre A A b  A 
*%eejgAAfteÈmTAAe#AêATeA#mdAgMAeb$l, A## (CWeem* 
Qeeemfe M e A ^  «w ÿ, gy,R*#l.
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T A  QawMAr may Am  W a r A# prey#*mWm  A  #
ayee M mwpa# far A#0a44AA><A*ra(*a al# a A ra aAAMHagAeyaymeA A  
$A eeMmatad amma# wW rad, B#*w#r, Aa mawaaA m#a$ A  ImW AAaa A# 
Baaa# ABaammama A *A N W a A r A Maama# adAAMAea dayaaAr Aeaam^
Mmmaa# 8AIMÉ4HA IBA#  ^#AAAKM#'4aa»®A^#p23*^4BP^N(r ®Wa *3# j# 0
T A  Badga#
'#4à#daAteAA%A sd# #JLg##^tegkga dw fe'jkA 4atw 4**#^  lAfcW CMÉftdlAI AdftfcSdtik A#W& ijbftÉtIFWtefC
W-iffi iffriftifftffTAd*1tr' 4da AAaaateteAk dftA NdmAiaPAïM^ A^# AlSlTAMB^tt'feËIAdÉA fP&TF 44(04% NBbAAAA 44kA CAAfkawwR HrRAFmR'^ w^NF^y Hr dpAa^^^ R^pBl asfea^R SP^ y #3®#®#4#'®^#*. ##.iRjpAtF®4%a#aia#i40a03 • m *F® *^ 43^® #'w^»W'0F®a *#a^a a^am^jyw®
apaaA  A ama*aaa#y amaWad A  Aa OaamdAayiAMa. TAraAm aaatdaAArA# 
ymaaaWAadAa AdgatayaaabaMAaA B AaaamaBydaUawadaAAly ABa#"
f ABF 43Mk Atew#*mteaw^#A#te##& #*# lËkA -BMklSF UMAia IMPtea# Ag^ky^k lAA^NlÉd^ fiA ft#aa^B ad*”» i®aa*^wS^A^a^a^ ®^'a**s^wAr aæ aæ^a aa^amr awwBwa* ijy aa^aw a ■•■•ap#*® aM#%#gpaaa* aajj^ w 'wa3aa.au ^a aflimraaaw
maa«alya#A*m*IAaa#adAAamaW#maaaAdAa. TAyaaaaAyAgAadA#
tÊtemawmà of #&»' teunumm#» ««A mmmAWtom ®##M* thm mimnâwtr tomWn®
Aa paaAaaa yaar #(A aaybaala a# A# Wa& a( aaamaiwA aam#y# A aW N fty
®^4(Aa a RA^ægi^ y^ a® *® a ^^ y^*dafe4w^®a^#a®®4a^®' g *#•*. a®^aAapa^ s^ay bf® #^4^a®
l3'âH|Atilhfcift Çgg #M4te#4AAWgMMM#l Élftbâft ' Éàiü é S 0 s n A  WAjagj^  te# jjMkte Hflütlllftlta^ gygpa®*^###!»® ### a 4# #aæ gpaa^a^pw awa» atwap ap^ m^^^Kiapa* 3^jgF^B*^p»F®a
A#3m0a^admAm javdf gn Inaad^kfy 4agM^N^.dKaa%' 0séÊ feTkaa sawwim^&#a#aAte^Kaa4 Akoapam^m'ayR^ft aaaasC felan* dllMMfeaatedaal MtoaAMakaafeRowtate O^Eft^ Hwflteft w® fti #s8ft w^^w8^ V®SA#
a f A gaaammaa* AAagaa# Aaalya#r. T A  A W  aaaWam aaf A aa A# gamaral
IteA^kl 0^Ê gft##fe4g%d#%|gkfeà##% MiymwBugi %A#4Ca!KAA% gyvategCaAii# aaaa^E Itewtelt a^ # teW#a^M#44^  ^jmaa#waa4#C%4###Aam
aa*A% A^BBAIRAKdkft ATA^  44m4 A#^ 4a Ii4 SÏMSk 3MP 3* A A#M& Af&HAiAteA ATAl AfttedfeRlftA^  #44 iAbMiA telAf^eaaa® ■# #1*4* aiai^ g^ 03#a^ n^®® jpæ %33^%r4®t#0fe »N^F «bp aa^m*»# #^ a
feftft w^9m»Bay* ####.Nwftw# w  Eftweamw# #%# ftwmy*#### w iw  #ftw ftiqpwftwWure ##MmAW*# 
ggj%%g§ tibft ffif #,# m# d^ kte g^ agw^ wAw#- AMT#%%A|# AW- itflid fttC Ia  ioi*ftf4fdilfnrfC #niiy4^ flftdt CImaI19^4^44 w4i*®P^y *4# w^ A^a a#® g3#0^Wa BPgr 4W®#a'a®4»i #w AF# a^Mw#4^^^®4a a d* 3*^ y kBe^a®
®^t®e®a^a#p^4 03# #®#4BMp^a* w^ay^a^pwa® æa '^ a## a^maoMæaw aw# ®æaa agw. ^ p#iææa^®aa# w j^ a# awpFaw^a^®#^®
K^gAÈftjfUftAÊLlW  #0#Aam AaamA RaWar# IftA# 4.A . a.W$ 
# g .l# # ” f t # .
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wè*r to j âSjrtlE ton nftonÉ to#n# dhtitoSüWB À*A fismoModl teml a#*#n^g gNpBHk ######' ®0®# • *# ®^#WW#^gg®F#W ####0# 0#**® 03#m»r^Mr *"#0W#F#y 0*”*#^ 00gg»F^  «3 '•3*^ jpn»n3w*P#• “ "
bw# w  #e WdgW W  m  mmmm^ nMlirtty.
##*m sniMok lu to #km Mmugn gP 6e*æ&MÊS sttMw* es toneb mmKw «WgamKpBr® ^WgteF#Hir*e ®Wf te® tentep» 9pW0pe^F0P W# 0te03^ *^*ewte#e03 ‘teWtePeWWgp •W03 W»0ir
irWIiytffCimin' tS Ê  Amr# ÆgwkMm AU ri É ja lls w tS #  iN iâsAÉ , #lfcA l i f f lf i i f t  4 B Ê
BeMtiMM yftmitf M  #m #w& Ma#m# ^  eftHââÉez üfcw feüâftst
ASÉ^ ÊAte Tfliiirt Mit gtjltd d r i l M#4WWÈ4hÊK#%teA Amg* dHNÉBWbW0Ttftlll#JSlliBF 
BesR## wfe^F # e y »4i##ir^ eB0w ®^w^hP4»
aAAM VW dA#' ApMWdd## Aam eHa#  A rA*#w ### A
**#» to nn#teto#nn mmmwwm^ È ISêMmê ÈÊ #*#»«*## -«## tewmnmnto «mtetomm. fitemk0F#wF0W 0nte 'W0F# tetetoee*IM"0F #g;03T'®3# #^##tete»3te g3»3#*T*gP tef* ® W i* #® n®nm® « «> ®nv ® # i® r y
mngMtoee gm tm Aim tolM W i!##*#' * t o t o *  e x to e s .  A w illm lm #  iw p to  tn n n n m  ... é*#nê#® &1® '^ tete 0eniiMteeeg®a 03y eneapn-#*! .y ® wwa##*»# »3w #3 # 0te*»r weœæwpfc ##». weeew^F *®tew y te^wg#0^®®e-w^#
Wküdlâ jUtoW &%*#& mmteA* Hittlfill- üdLeJfcfcS t4 - .totfW# A&kto tÉril'lrfii te# ,1% iP^MTiHI ifi1«Mh t  artii gnriimi~rtTfeTn tetotepcWQy# w® WmM## 9mm mm^wwy 9mm %## mm# wvwsmwm gpwww ##w
br#ARAA#AM#. BMMw wr, A# mwA#*» «f A# gRPMMmmm# pWy #** #wm
A/ASAS RM!WIAW#tmtihA Cm MÉa#AA^  RHAmC AAR^ACà A#0AA##&%#AkA& ^^ ^UmTA totowC dSyA fP0MA#%Mj#R^ippwHMk em^gP^Pte feggee^fegF *03 MaaPfeMF#*** '#3# ######## w# gpw®#%#yy imææ ®^te® mc é^w^ æ^mwas*
l^C %Ê#ÈkA.#0# 4 ft telLg^. MjAMwm lllÉCÿn0*###B4^RMSBFflpi gfl® nj^8el%i^86Rwai e 4fc^ t^e#» mp^w^^P 44PF.4P
tei|tÉte|»l  Al.-A Atetetetoto I f t  %#M # #W& teM#### #M b# # # A  # # # # #^*ka p  ÉM fiM te s
sttÉtiBI# lu SSlUdsIlÉE ## #&#. %AAg*M* hÉ^ iSfcS A#%' dffif*
fNtpWSl# #te 'l'giii M>lMliifli ftMtottA CtftA 'BAdi^ â'Cte ASÉ '^ SÜttmSW^feutoWNB te# jttoÉtetegftitfeReitob Ü i RIRMlMiCk dkMSiÉWfe^3 ewe^yj^Rf tw*3dR w®*03 BRE fe^RR. 23a|^ g^ M^#te4ggeB^ #^,é e^A® *e^4w4®
tiSHUidlfAlft te# ËMkA A ê à #te& Tflffi^ **!! #Êkte 0^ÀAMf?A ‘Ë Ê È ’^ k ^ È É iW ^ M  #g^L ### ##*§##"  ^' A.%p # e*#0fw^ R 4æ te^#2P Mi^R $; W ^m0 *n4p^ eA# ew*###0^ R$Rte # BF B^PeP B^aA^PwM®# ê r®
te*#'liMAeitte SteMItiÉA fete te in li MM W U V *^ Pkfe teÉlMté'M**■■>$'ATUffflllI#1## teM%m#te%k '' Cfe ëte g#-$M#0Ttetef4 Iteteütsi 
MF^ te^ Q^ wwA® jjr ##Ak#j®lMte3 a# #P* awVw'fe te^ e®#®fc4^ p^ » . #fe »®p w#A# *wi^ A# y Ewi^ EteP
d>  ^AjNlÉÉÈA^ll #M%fC MVftg%##0%fA ^ t^eatetetete j^towte# É k j^A ^k life  teA fejkte AïtikteM Imtetegl
w#w i^ F#B^ t^eA#n®te gfeA^ F^ w^R^R® jH^epTF  ^ **®i seNteed^ ky#» w^44 feeWR BF%4*%3® ■ea^R^ w^i#
4te te&#te$#te'#Aite 'tefefetetelttesR te.te eikteteMV l%#*3&*tefeëte*# **nti*ti i« fftsirfiinliH'iii»» tetoktefe^  te#w@- <■ *<$'#»iaeiteletete#%ipi 'lA '9fmmmKmm mm pftir* W#### #BK# 4
fM» A # #  et A# f f te i  WmAteye «f A# WdgMAxy Bpumm m  mm mAmetA# mem#
Bf* *®4^%|Fm^Pm^wiAWte4^ j^m *w^HP^RB jpAte##B*gr M.
iBÉRkjn l%#w0tetefe f®4b0fedft
ÉAAk^û fe^ t^i$®tofcfe" MHteteMbtelt: Cmk tfAMM# AWftfWtelMkyw teTiferm^t Tvimf fehte ‘’SySkSfe^mte mPammMjp^Pw ^^tegF^tew®® #*• W^0^##apPm^ |^y^^^ w^#tee m^i^pj|^yA^te*mm^wwwte^m0® e^jF #m*»r te3am®4pjyte» tee.MMKF
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P«yw#, A# Mmame# MAWer yWmWg memmWM A  M# W#% 
dtm# W, IN I ,  
TN*#Na##M*aAeoW #W  # AN mpMWW  À  Ae maw eml# «##*# 
N l# N , #  AeNA# wNmlya*' ""**» #%N##aA #N#ef Arm
pfkwA^temmwrnAA# |n m m Æ  ## fe&m W Ê Ê Ê Îâ  ## ft #WA# ftft fern $h#0m0w V 03#Mtee3##m®3e^#ww eee wwew w.op 03# w®* n# »“ œaw®#» ® 03^0®#*®»* *03 o#®##
fîftB#dlftS «liüBtAiCAAt ^  t  MtiBMMftd #Mft M ftlnftis È# ^ i^ bA ####&& ##N#W0®^PrPP^ ®^®®A®® 03®®®®^®#®'0^ ®^V ® 0r ®3»^®"®^®0®®®0# 0®^#*" ®rip 03’ 003 *^ #0F ®r^®® Off®*®® 03®
Har iwMAftA#T^ Wk# N%A$n^ kAS#fii f^e^yjg 4gylife f  stfctiiH WÊiËik ftfVRMKf C4ni tfymttllid Clli®4*N 4 wAyfe g®g®* æ-fe B£®^®0P#P0® fe^®.
AeN m eÂA### AA#%AB##Naf * N W  A N M U beA w A r 
WARyAeem# WA#NAApftA#Aree.*R
4ntal<wnfe ^NI^ NlAA îMNfiftSw fÿ# a1 Altr&'MRl'# ÉtiBtiEl TN#*4^A*^ AÈft ♦mielAA te#p^-w®0? j|j^ ®^a®"W"4® #® ®0#®r 0F®F®e^jgF0te*^®0# œ®0®^Fa#ggp ®m® 0F^NMi®p0r®‘ j^jj, *0® 0®^00*®F *^e®W^e^®-® a®®
etm am AAN. T N O W N A e m iW # N » r# # # *N M d A W  Aeem# #Npre-
##@t. nwewHwN*#*».... ®m##®nte Immamm*. «n®#«#. tmmsA’mmmt ##w# A»W#»#
jto awte®S0ikod4feæ0w^k itkH jf&ewko^lMu^etemdfSie^ b^ wkwnd »&##03 0F $ ®» 03* '^ww®æ 0®4 4te®® jl»®r " $ 03#KB|yP®0j^ y ®^®M®®#gi,y j|j®B
fe'W^ A^riA fkulaHAg^ feb ÊêA C®lRdb*0Adlfel'^ MËNfcï AAéS AttiMmiff a1 iX$«fcgfttel «#o##0n tesefete fete fetgte'w^"0^k®0®^3$ 0^4 0e#kfefeBg%#e®®' y a^te^kfe *»®^wî^®e^%pfefeB# %4Sy%F0®.®Bw|®#^ M^®2#fe@F ®R$
«.ÛM Él** *A #  mgw^gm OMSAIÉÈS A #  mf BSWaMMeSiÉ fittte O llA0# 0Fa###®®"^y • 4# ##a® a®0f0®0K#®0# #®0#03®#03#® jpw® ®®3®»' »a#®pW#^æ#R##0*w te® l^ pawv a®# '®®®e^M0^0®®0®®
tewmtetewmAfetetete #jii imi Alt j*i mi m# iiMi##fei«ttli ü# 4% attetefe i^Kutoanœ ittefefeïfc te teu##»fe «»##» Tiff ifeteiiihA—te—r te®Étete^ffefeÉ®Ste»pte#y#nW#W w* ## ^amWW9m ##mft wS# ft 3F#vWW %  IPiQpiPlf|r
# N rte#m »e, # temmaryNgetetemW w eeA  # N BA MW##* mdmmmWyeA
3k# fehujUL tet#%p*##A0tea rK&ÆkKkdA ÀAA%k B^ k^A^Afe-ANk A1A#0 feSsAfc flATfekl'Cte 4MÈ»n& tete3Mfete*Vt43i teteftefetet^A0r® ®^®^p AgiMP# 03# ®g®®^#3wiwe 0F 03^Wte##% $303^3®*®%^®# T^ftWral®' 0®tel® feF0*#®®®%r 000333® 0 •# *#03 ®^030M^ #^3M##03 # 03^F 4^®^®
NfeftftftjbA^ I^ 4^& fekte feat8|[fe|g^  ^feAÈ#ÈA#i# C'A C^Çyly "lAtetelfete'^ g^toWk feg% 'VteoM0303*teietefi0®0P*0® ®®® ®te03 030®0^®|^ ir® jpte0jjp03#'33 #0® g^gr 0303003g|^®a3^^^F 0®P®0w 03®#ete®®®*'^3 ®* te®®®^®®W®^30®*' ®®3 mit®
AteAy##r,
P ro o te r is  torn Ê#m *#m te*®  Æi**#M# ton  numummt BlpteSBhi*
$AmWA» W #A$ Tb# teteW tee prteMlm# A r Ate### A  Am AglNaMm we
fl'itete fliillIltllfilCtflIM il ft# l^ tetete aw*^  ^Iftftms A*#Ê#My®^MWs303 0303te»r®‘^HP03®p 0Pte' 0331 0»®^W3 0t3030®®®^^#®gte0N^te 03® *. 03 ^^ 0^03^33®p3 ®F^®OIwBS033^^*®e
irf nlmi'fifi aH ' f  %#### fegygfli. #iTAlRff iCitiT*ftd[ ftft^ n'É y rtilif %y È&# #1 AAATACfefe##0®®H^Wteto. 0 T» «VAn® ®MWb fi ^pA^ A^Nfefe^ ®^3^3 iW^HmFBf teW^R® i3tey*w®^Pa* fcPy fe**»* 03’^3**®®®^®®W0£*0f
A*y te# **yteA# A  A# %#te# N O temm# #, Tb### *#### # ### mr* Aem Aew"
attteiod’ ÊÉtolMfâiMtta iMni «#«& A tntt #® ton ##«*» *#.*## «MtemWMPwte IsadslsÉlflilà*■303® 0B#nB0w MWteFBP tWtefte 03i#M®ll3 03 0te#3##te3 'w®##* .##*®®®a3 03®P30®0p '0®0^ *^^0#03to ’^ t^e® #pte*0 'Wto0®*^oW»#® '#03y®3a3#3®#te03##0
Mo####, B#### WO##tek##fei ftftftft fO#Wtek Akte#*# ferWer, 
1N 4,#»N #^
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ftéAÉMtte, ^  éMa #Ë#WaË^ te#* ^  m#m fW # #  ir f  gWMftmÈ#3###*3®? ®w*»F # 0pw^3»te>^*3 BF® »^p03tteaMP##3 0P# **■*» 03*' te tea^ w^œawte» 03 0®#W0W0F 03# *##tw 0r^ w03*#i#0f®
##d Ae gmwrmmeA ym#, #Wy #####*#» mj #«##d &yywB#me#, NAey#ere,
Cfe ASAesS^ f rAiaAiH ék- i^ bee" fe&*h ÉMorrEirjini.**iyv'%#&#%#%$- dk NyË^iA d^ fdlb^AC^BA#0* ArgjPByM^M W^Fjp ewelS ^mw* Ai e^»0i3BfW#0#e# e
Tbe AmMBe###emmm%lyA A e  A rm W mmeedme## A eA A A gA * A*#*^
te te A ÆjLgt fetetoi .jtel0to0% *yg|A ' aiTAt Ifti^ lft A# #M^Ak' .## A#iA felA#'#4WÊ#Ê#*Ai^ '®p4*W4 ewwP eAWA t®ee#Ww^|^ teMw Mefe^w •e#^ A*w '■wew^ p^apiw w wf *ee^p a^Wte0weeeete0Pee^P ®^® meee*# e^gaaea#^###
APwU#m#AA*AgA»W#A##e#«&, Tbay#g##AlAA raedwaAeW Bee#e
te,#ktejwkteafe felhfeds. "Mf iMi##Ci4 *0^&eÊ#*k4fe A^kWAA- feitiger Mwfe#eA#ÊMMl Agh feifelÈp^e âfemwetiA fete AaEPteit^ f eütea eiatoSaSteiteBNteWHw^te# lAftTpaAwRA eVaiM##^# fPA# ^ ®Aw ®A#E •ewSPj^ A fe^F afeVÆ^» fe0#0#a$03w
»  # W W # m .M # IA A n A W
#ea%K^n %Mtogfete^efeekePte'' eMUABÉk^eeee ewtafedtfe 4fc*iW!tetefed$te feLn#^. nkfeNj^ teeafefe^eiA '^ k^fwskfegfeÈ'Melfte^HfeC4æ flkee 
toiMteHAjet.jfedfekimm. ek^ e^ f Mi^ teM^e^kee^e tekiBMiteteHhteeiklie teeeet .te^eeeea&to^t meai- *ewtifrfeMetefeiA^eife eaei^ l^ ewæterik eelteee
eeAKRAdmite jAk#M fe^MMk 0Wk^kAB^tt BWÊefeAdkb feAse tewwBteiAteee&^Ëtefe' teMMK t^telAfeMMiteCai^ fe tefte^ É^^Atete felkteap 
030303®® ^^^^ka^^^aRfeie^y^ F^te^y' e ®e^p aæ ^^p^^æB^Rea^fc^Rapi^ F^*^, efe^Bk
C#MW^b%Aé&A fe^Adh À^ftlfekgWfeÊfeàA Ê^mA. e^MklblCfel BBMSfek i^ A^AfeteakA^ fÊfem^te*0Fte**p*^p 030we#0!.0#ap^ E^^te g^e^sie e^a^tePReaip teee^ w^^wp **eeete0r aieew 'lya^ w^w t^ewe^tea*
MÈ^AMtee^ete feek tteeMMèfe^MAr 'Wt^ AtefelA^KMii 'dfek^eek^k tMMMMi^ AUKeblte te'Miite. 'di^ K^'ewkflwkfeMdl^ toeftoA^t éaaè' g^*#felk»ka*$etok^ fe wapp 03^F ie^^T 00 0» yee^R^R^w jeæ* awi^ e^p^eeeRw »P®i'gP *^ w^ie0e®i^ p^^®ï^ r^ap^pe^ r^î^ p ^^ a^^ p^geePMé e
A#wËW*e( #ea*eme,0
AM^te teteAfetetefefea#** Jfufe <1*1^01 #1 te WIHl lAb'TM'fe '1*0#mÊtetefe gm iflieil 'WÆà0fàL00'i0 <0 ffff ÉA feÊhte ##tee#tegMMWÊfeAATÊfeee te# feiftw TPte wlAÉ jf e^BwA^wWPA® wP wte®* ^nftwjdWe^AfeEftiÆ
fellfek lË%AKAk#&#K^ 0^È 9ÊÊ WÈÀÊÊÊÈIÊIÊÊÉk #0#^ ,^ 14fe^AA:#dkAÈA#0& feSABMBCsÉTB tefe f^ b-AAA jC'fTFC mufe teitete0te#BP ete^Bjte^Rte feee^ R^eea* 00# te0^Bap®*^ ®^eee ete^teF'v03te#te^te 0 ®ie^Rw teeema®#mte 0#03#e^m®^ete^p aie# fee#® v^ w w^fe^r feteEfefeee^ f^e y
C4mi f*###!###### llfeifef terftejA *wft&WfeÉfe#M& g^F CNÊ^WAFfe dwfeCAAf fellA %%A§ AAfee^*® 0®0^w3fe0iff#teM* tew®V ®#^ p^^wæy te^fe^Pfea^ f^ee^eee^gi^ te eepfe eteeMP 0wæee*Mtefefe0^ee fea® feeeoBF^tefefe 0efeM*e^®^py fe^ea® B^Pitewwfe^P"®
HSa#dttCewA ttA^BAetfNeMi^ Ci^ lefc 'AAltew #MB#aCAte aa É^ fetA^e V^^feAAfe’ffekM fPTfetuNEAdeeM'feEPfea»feifeefe^Ny tteifeyP^^^^^ k^eteFfe^p fefe^te R^^fee^D^R a#BBM^ e^te2P®4y eee^Rfe feed^R fep^fe^rfei^Pfefep^wy
1ÜP#U9fAÉAttdldNi^ eiK &^#e# feAtt’ feâfeâH#MlfeC4^fek n&# SsSmSm^ABBI fe^HHAkA gktewfe ft%#ktefeddW%f AAi CfekAMI^ N^ A^ jfeÉAfe'AÉ#^  te 03*tey30#eea<ree#e0iP etePte feee^W' *tereæe^ *^ea#e03ae a®te ee^tetesate^e^y eteete^ P^^e efe^ M^te teaee^wpapfeapeee'^ H^p atee® e^afeg^ e^ atee^efete teæfe
0f®0*030w^R e^N^B ^^BpNe^Bfefe^y e . f^ k^tefe' ay^^^B8e^*0F *eea^ #^' fe^ B^g^al^ teTFBP^fe- feBr -^ng^eBefeife^P^te feKy ^^Hp^eatefeEBF
ferfe fe^te -jAsMMMtoHMfefetftefe feee^ f^e dAtoA^B A^toeAfeMk .*&## fedfe^k dA#*0i#tek#k%deÊetekte«*fe lAjâueiefeett^ k^fe BFæeesfe d'aéfew ter%3 0ie®®^0Pafefete^P0® tefeMfefeP "MPote^F te^ t^e^atey eeefeee "0tee feete® a#w03#^M®api.fe##teBAM3ap* m^pmp ▼ ajeeete^w e* fetfeMMfey »ee feefeeM
# l#W. #. M A ,
flssuMPîjoji ü m E m m
U M #
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#### A  A» BeWmr a#mer#L %d#r##Akm l# A  A# fImmMmI AAmMArAlm
Am# ton Vgmmgm## 'IteSÉSSi Ê# «®to»##«»g to te»»n#ton tom fgwm m«A mitmam»» im nilteb
T M Ik T P B ^ A lil A A ^  f e A  f tB H C  TKlt%k%f-A in g M A fB N  BITM l f e A  ICflBBAit #M AteA * y 4 t#  MuatofeJ|3aw®- ppamw^^w ‘^ RMRfe^ maWnw ® MtopaA fegp' a®^^^##a*r0 #® ® wfeptw# * a# ^R® femF -^gteRBrlj® ® ^RoRmR® %®^ R a#®®04
'#N8to!^ #C#MÈ'A #%f aSI MWdAftARR WlÀ’AÀ CAPAdC
m^ytiA JftdlVlftMAQNk' CiAtMM^ bC dfcCjMfe
tekfettMWAfeMsdg^MK toHMkgk 0®# Hfc^ fc TF^ h^É^MfcArdlfc'l jfe^B^W&fe*K%'^B§'feKMMfefes#to JksMBJbF®» w e  03^^^#g^RRMMw0e A4® At 4 A
Amtom*#* to #Èm®®mh tok##mmmnmto## mmmmmaw»#«#i®m« mmJ: m#»* tom
C%#KAWT%kdBA#iC%dWAA#nl %M&ge AÊ'ABWhft A  fek C H  # A  l&AAdË#AAA 'AA É ksA - AAdC f e f td b  ja ïaw ii^ ^ g w  dfeASAA04m g® y^R® A^MW® 0®03Ae%yfe ■^*4®^®^^®%® iB* ®r#w^® ew' fe®### R^g^eMeRaHr iWsa® AwAiB*
mgmto&Mkfeto ftfwMRBfeWIËRto## sfetoA'ÉÉfeâ' ^ tS É te  MMtmnau^p ^toto^k 0 Mu#tteMktete*ife IhMA
O rAw A  0«m#A #WA#OlAÊmAW#A###AeA A A N A  W d mmygMAA###
iCgfcw^A wfegflpfc^totofe MbAtoKlSi Hk*^Mto4%Ë Hbéb WMtotolk^Mto $KÉk/SK IfuRgtece te#to#w*toiH#wto^k*A *!$Awélé8 més* w^to^MMkwtaftfe few w^wte^iTHA* 0 ®»^® ## ^As^w 9S^M^AVsr0 mwA^B BP^PaB®!' 4  $  AB^^B $  Æ B  ■^$PhfBS4Bp^B* # # (
V V k d ^td k  &#&#k MMto A A ^kA M 8BIM#Wfedl^djMMN# #u^M& wwB f e l to k  flg lA R feA lA d  lA teW l^e^ to ttte  T Am # # ^  ^0#%% to  Fit itti to  '^toNl-Wto^toMtfeteptep^R^teP *0341 0 3 #  feRBw aa®a@^e#^3æ®#^^^BB^waB RR^BaF A# aB^WRB ® ^BBBB
ThA A K M È LfA dÊ Itw F  d A B  C ^ I ^ ^ C t A b C  l^dM E l^ r i^ A A  -A C w A d l^ i  l i A '  feÉÉdfe I^JitflJ 'j^ 'N libC I.tfajiftjQ li-'B lA T Ftti f  « tS * toB  MkAim#
j p P ^ R e A R R f e a R B a w ®  R(^B mSmM^RBgy^paw awSMp BPmpfe * A R to 0 ^^te #E BrBFafO ffPy AI®^BFBp.toi (BPB TwBoP
teteltejytote .010 AAgypftB# C f t  fCitotf 1 'ftg@to#feC^ A^ 4BA B00 A jjtttlAfetofe tofetotefefete#»fe aw^pBdw*®'® Bn# Iwa^p^p^p^pr fe -mWiF gydrTBw ABn® S^BAiAWp B^ * *#*0p 4® fewiB^ w^A^MUFgWiftw'wBg^E
fee#
WhâlB #a mmmwmiMiimtimm Im F fim  fnp mm# m#MW»## to  mm# Am* ^»•. ##®r®imp T^PFgpW ®jp "P ®""m! ®“  -wur* to®3 y  Jr #.W W W  ###'aw##y «'fW®w ®
l%AA4KA'A9AN^ f' ftgto# 'WBNÉBÉfCiAN' Ag% INfStt lyfACAfiN r^ AfeMB AM.I3WA .fif naRtefkte^ r fetete* 0 *pi tem^Wm®mW##w *^WR# a**-'^**WFe^W|g V** #to##W mWrnte^g # i ■■##^P *P^^Hr feWm #i®SltoiWPgf # 0 3
|A j j l# to g |to  jN K ig A lM A B k A  mmfe fe^ A it A te # * A 0 ##d& % A A  A ^ ^ 'A A A C  N t e A A  #»*s##aww#i M^y »^R  -##*03 ■to^feFW##» IwlwR # 4 0 * 0 #  # B F #  ®#mF»WAfe 3 f  ÿ  Rpg#
^AfABteM M A fe te f e to è H  fek^b TM Aftpi^i MMKÉMIAtoÉÉAtefe fedS feT ltefe mfeiftfe g%# feTikmmjjjpa^lg mmWHP^ a^p mmmmaw## ■##3 ww t^eW^mm |toWm» wW  emW^pfe AAA|^W 0 ^B** toto*##Pm# miWlpfe AP'mi. mHBMBF
■BR.mte^ iM'fklfegjlfaiM^MbjC ffte l^A K S b A ^A  A #0#mmj0  A tekÉ gtoE A  ^m. t^tofeM tekAAfe Afett fe fk te
0 *F0 j^ »®m*»^ ^Bçp0i^^#^^^p*0 te ^PR## ® mpM^ Nlpe# m* ^Rte^ wJm æ^wfegiF#*#® m®' W^Rk^# # 3 *^ apWfc^ ^^ MR* 030# MjRmA
#mW «I A# ##to#mr4W”0@mM# bé# b#e» #:### by A»a#*#*mer
aPkAÊAfeT'fW # TtoAft mm^h WMkMttViHkte^^^Al femm # jB  feft^A  A®MldbiB®ft'' 'ÆÊ0 ^ # m # L to te .^ ffe to  feiJAJtt.•gWw- #w#^p s^w® j^p e^y  *to®»w®mE»3 ® œ  0®**o#0iww*w ap® -^wæwaiwR^R# as^® ^®^M|w^®R^miœato#mk aw^P
#0 W bW w# «M# be. mede,W
Migygggijfeggggyg, l##l#QIA#mAMW^#B#Wer, 1###, y.lW.
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Bmwwr, A# Wwd (#w# ##d N  yWdW mwey
m*W&. m tekm W rnaA  Ê» èhg» m f to m
ANW W A#TTemmwy. A A A w w ly  W b w m r#A###dby&Qw#w #r  g#m#my#
wmwMfcMft to n  M toiw im ** g# to #  ####»»»# H»###*###*# «##*# to  *km ©ommliRÉtter a# tom
TrmrniA'A f  A ##m A #mA#d AembyBmrWe### #eAA A y  myywMy m
IbiAF AA tiA it lA A  _ fiSM^ tadttSE #km  AmtewmAfem ^
Cj@feB@A InUB A'f iflÀ i^'fclBMlAfeysfcJi to**A '#g&uguAA#gk#k ^kë&'NÀ ABA ^AA^Wk AlHNkCSsftliA 9æ0 TViAAÉ! feliA
r e m lM M t t l *  ## #& #-*#  # 1  « #  to m  Wtommm### A fe a d tiM M iti-Û B  A M  «Atowtm tom  to m *,te 03OB^te®0®tete#03*te " w*r»F0rtete0^0te 0®^® aWte ®te®0F tei te##0teateaWte^®#" ®te0^ tote#te#m#'Wtete®0W®te 03toMteO^ P^^WWate ####«0*#
*yi»A f§ A #AAÊ#i#^@AB^  ft^ E ÎÊ  #A§@^%È ÊL y ïàtTA$#CfeÊ f^  fe# CA fA  fe&A iBltAinito'teR®#03 »®m3®**yBte®0®^te»3te #W#*^Rtete aw^j^RA^Rtefete^®®® tew #0teF w^® 0P4 *®^ ®^ #™Bte#m4'B*mA
' Iflil h# # I ewA I ehtotom awmtom*. to# ,.
#  #Bdd r emft A## e # w # A e  A  #* « «« A  A# A
#  #wW w Ae# A# Wmm## wmMmA# A  A# #g## w W lm A  A A  
Ê% #eAd MA b# MBIidW  A  «m# A# ##em#RWA A ew d
' it« M
# jto  CmülMISt'to iim # A#*m«MM*tom# %tomto«m ton  #im##*#m**#:mm to  to  MumSmm mmA *kmmWP T® 0#®0®0tetepPtete'0®tete#fte aOtePtea®®^ W'teP0pw|^m|W3te te^Pa® te* aPteteRwPPRgNm An® MRP gtePk 0#R®te te^ R^pRte
be l#«R#m # eb#A # A  A# AyeAm## # Ae#m#d Amw# m  A# BeMAer OeRem l.
##' SNiftlBBASi A ##b^ AÊA$ÈÊ#BB É^Ab Jlf'il'HiflÆBAJIiC É^ AA AÎW^mI  fedbtete œ^3 *w e p oea®*##*' «B w "«i lyw^A'iMi^ teteRpe# Ree^® w^e^RPe^v RFe®e^Ria®te nwAee teHpflj^BMpMM Ree
feliRi ‘*l*'iMaaii A till ew#'#' Bbtetogfvfe BuftCtelk '$&## Hkte vnteTtrtoiM ##& niif'rfii afr®, e###te felste f#grtto-#f%-##%#*#* **# Ab&g,#WR® te' tewA^Ni^ te.jp rS®' fewB %#ww#A%aW^®e®
Oemy$reBer.
dÈdSNÀ BaAwiRAÉiife A ## f#n%i #M feB
FeAwAg A# eWAeOem ef r meem ee W  Ae AeAumerneBe «f Aeee
fbN f^eilidÉ Ê# f  A #Êk#. r&efeeA eg# feMa ÀMgWMAb' f$#AATA% fee» BMbAiâhtddF #  mf%#feiMAie*1#Tr eemi# ihft,a_J^eetejnte^B® eRp^tehRW’ w-te *w nA^ J^p »A %#mw #:#!w%A'#0#R te #R®^AW^ewp d# jjpwwte^ A^Btete®# e$®Pte ePA' '
#eAW##he#e#  AAerneeeeefOemmeee. TN# A  # eoMyfA#A AdA"bftA
mmMt mm tom AWMtom totowsil tm m* sMtteiX' 'Off SteHestoM ##w# fm mm* to mgmm•p "* I»* » tePwn ®te^wtetete0®te temawm^tetentete e^*e »®®teteRW®te Wte te* IMtet'Rm^tewe^M^RRP' RpeiPto An® ##### emWFgRWiPte #0® 0®%®##
A A  by Ae geeemmeA #  be beWe b&e eftee e# geedbebwler . TbeAeAW
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wO w e W  w y w W  A%WAAmWemm#Uy#RÉdm#* A(W«MR#w#my mAWre
wMlA A  ttMWÜ lMliibknSOIjÉ% ##»«&*«# . #  ## to» W k tm  ton# to» ÂMdltW®”
ÜOBOXel knm SWaaoÊlMMS bote #Wteted ta te to« OMmmmnimt mmêtoaiton M  #300(3.W*I^ W^i*,^#*w «O^ten® te030# *^V *^w^W tpoœ® O^R#te^ate0® 0te 43^^»#» jR^^ #^m##03PteP »
#bn A,w#to# S 'te a iri** n*w»Miti tetegé la  ifcteaMillw l’toi.ne. to ton Htemi M êteoioteae*0® #'#ateateteP03# 0# wwwaw^®*## nM#####*#*# #ijwtetpi*- te*w a^MœwmwE* œ# #^»w te##®#*#### #pr 0# ewoo####»*^ #^®
aimmiltoaannato wWh ton AanamaAte to laWak || toAmête#**#*^ W^te0Pm#W0®0^ w®vw tel^Wr #0*0® #1 ntew^^xtew nwwnwnotemeMN® nr»® iMa##®*# tete j^p nppp^^BOFW^w *
fPîldiÀ diBl A'MkeCCfeeitA f S 1 NNil^ s$2Éfegl ft'Cdi ’R^AftÉwAHB^NNF WAt^ MNsNF fete feSbte SÏBttÉtete jAp
jf**^JüL'à'!wtiM!liJÉ!lfl'Ét fefeite j ^ j n i  B M-to #^&d5##R8- fe&kte ##te#w ktefe- d^kateteÊ0 kte##' teftfeT it fefetefc TRk##1k l d t e  A lit tB J t i i  w fe ji. feek  feS tekn®m##te#%M%we y B^pB' S^BPQteMF # B##*®##® iwW»E $08® 4#t###4^#g# jflk^ F^ B^ksSBI^ Sy Itew ■feflw®
lENKtfek'ICiÉ jf CWm* TSffildftW te#wê' IPNOÉhSâiS Awfi n##3te#W  'teteW0 #»P0 *#^R#W 0|30®'R®R*teB4®B®aS®ate 4 W te  te ’tW r^-pîBi" ** # '0 3 4 3 0 3 # '* .#  te» aRteateteW teM^npVnlW^gteR^B 0 3 BBABteBteA t^eERteMR
dgt te afeteteiACAff lilftllft-iifljhftifcgi te# feftte HltetitiBÉI ## #Ête#te#tetete# teteid TNftfe ii^ PiÉfttil^ l^  C
a  H l f %i i i t f i l fflt ' f s  m fe  A & #  $ * # &  fe #  g #  Ttfftl i t o f U '  f e h f t f e  É l id kF? 0ir0i^etete"30te^3^m'^^^BP^^af®^^i B 4^®! Rte'^tek^, œteRp BteRR^^telb m® te^n^Rl ABE An® '^RBwte t^egwA t^el tePteobte RABte
te A to ^ Ê te  B ^ b B te Tw W fefetete - # g # H  ^NKÉ feteg y g d M k teT^ g ^ #  ÊÊÊ^Èt i d # # # t e  r B ^ t e  SWMÈSteSbÉfeN' t e P  'f e ^ t e  # ^ teT M klM kC fe^ tete"" gagyBteSteBBtegte^te^® FF'fete# g^ e^fe ^^^3' ■RBb^ Mw R 4  te Ateo^ p^tetete* AB%p 0 BR nttiF^teteltePteteteteaF^pM®
te te te te fe te fe tB  t e #  SSBtiMWÉiSlfcteteEte tetefe fefe lte  #&teteWk#te fe te  teœ M H R tete tetemfe te te tfe fe  fe^Êbfeteftte ’—un *> nTitefel'iaia’ f^ te A I te o te fe  t e t e f t e r  wwEMSS^ t^ew 03# ïfe*w4Nfefw#te Bte* tetew fetet jj^ BvFB'lb ftltete te^ te## #tefei3teAy feTPwWteÇl^ r
ÉMfe tegteteto* BW^WWM&CfeKAft f A  jtg j'if i'te te te fe fe -te te  Rtefefeft #A l^tfvfefe4^te  a ^ P  ifw l l t e  k'tikÊ8 %jt lUuy teVÉdC # W te B te # tfe Ê te te  t e f t03#te B p^Sfe ^^Fteted^p *tf^p4ate®aW&^^Ftefe fw*# ^^^^tenfemtetefei^ teH^Ba '*8*#%# TF®#
te###i#^kBË& u3bNfe!W&#wW0fe9Æ BUl^  teüljC teteitefete^ Ë^te^  felftte Mte^Ê&Ê'fete tttetetetttefete fefe' BS^teAi tetefel Ikte'feMffte fefeBtet^atei WR Btete^Rr ^W^ ^^BmteP^MteteRBte^k^^k t^e  ^ ^^ R^ teMte p^**te te03 ^^FteA®tete*te ^Rte®0®0I^W4AteaiF 4^ ® Bw^RgR» b^RBtetetete 0 ® BBBiMll
tedyA#feWtetew«Âereete####%####A A # m#BmB#«%y.*^  Tbw,(*A
feibWÉteBte^É d^ tei R^teMfAwtoAteAMfe teMM^ t^e^tetete 'fe&MRfe #%À#ÀfegkteR^Btefe 'B^Atetefe'^ t^ete. #teM%^te fetlkte te^BM^b'MteteteteMÉfe teRntetei teteteteH^^p Rte^ M® ter teMtete $ 3 #  telrRg t^e t^e t^e R»”tetete teteteteteaA^wBl^te #  Wnf^RA * 030® BMpglpte^te Btetete® atnte-te 0 ®l# #®4tete®®##fe te®
’^ ^ k H  fbfeWlwAAAdMkAB# feUttei $## BtefeAte^lk' f e in te  d^RteikM teBte^^# te#te'W BB ^ b te ^ b  BteteteteMÊteufe teteBfete-itetete M^te®0®*te^ t^eBte^ t^e®y AM®tel teinter tek^ t^eRB^te*®#' •#** 0* te®4te®^# ■ wStete' R^te®BHr# ter tete®*# geRB&ate^e tete te tenante tetenWte *
ilAj^ j# ÈWÊWWÉte^KfB^N AjOA^ AnÉdlÀ femg&te -Al^ w^tettte fefe&tefe fe^ te fCültiibAlWlCAaH feilA te# teWMAteA^bte#&te#^f
A#Wy##AyA#eeA#MW A A e C A A #  W y m A W M y  A#NAAArefMte*e# 
M%. A#wm#M, "AmAAr (AemmA-WW A A# ef PwAmaeA," QWAAm. 
fewÿfeA#. %###(OiW m i OMAW M m A r e  W . ,  %*##,
(0#Atete Awtefe# ferAAr, ###.
# #  É |y i j&Aw0 fehftA d ftA fiif td  - AjAlÉÉ. ü^d id lft ftfifef A ttiBLiAPtetetetetete te^te te^ M^P '^Mtete*teteteB^te ■Rte'tePtete’te'^ tete'y ter^ te^^^ te^a^tey ^^0nte#M#L_.»RteteMN^ t^e. TtefteWAlAte' tteWMAteAl^ raA*É%ÊmmmmÊM Iffl tefteiiM A #A#Ak m. Æà .-Tmiwr",™ »
T^MMPB i l  jr in B U P r i p « fft«
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4^ékéf ybftH ftC'jËcf* A%#fe$4'*%T^ uu&j^ iüKK m/Ê few C^Mb4MM* RRMw ntewgMFM###* 0F% *Mtete®*W#M0##*n#te 03 ■pnARRnWeniH* ’te0Bow*en®w te#*M^##teWP "W# 03i^ agr»3##^#*nM##'0iMiw w#® Wwwe®
'Ml lia irWn#%##iriiïflufel WifiMM te# dAste Tf  3ii#t*in#M' #*jfti.mik.'!KiiK.Jiff0<lf tefijÉfteüBftete iTffl'MiiiiiR'Yi 'MkteU4MteiBM4.C AIB $ m#w#v#K# '# fw ^  pr^jpNPww
A^MWR^teR gpR. teMKMrfe Mr'w MpgM 0W'*^W#4*^WWW «wBr -moPm^ M*3 ww^R^Bte Mow#* WP# W^AA»®
SÈ^m ift is  #s## malilimn toto- M|s#$ÊSSÊM*È «#M .«mêmm*■ SPIMMMWlS. tom OsM&M'#W#MlMn®03 Aop '*^#3 *03# M^^MMm^MfSPSS MSMpSV jBP*SMMMM^M»#SMSMnM3 »* MMk MWnMOWMteWtrM MS# 0®Mp03^3^MMW® p Mawn® nw^teWSia»^»®#
'MRAl^ feâbto 0iéÊ 'fetb^è flWteABfefeHMNlbfe 't^ Ê IPCÉNfeSfteiMb gss
I» 'MM3# RR^^M Mwg M? ^#TrR4wenBP|3 • 'MP^^WM M^^yWSW^mA^OW ^^A^4*0®03^to^3RMM^sjM 4 V^mfgMRnR
MM^tor# 03 RS^ M^M "" mSmPM^MNS' 03# 0p V 03# #■ 03 V 0IF®np^^M®SW MR^*M^0FMMr»MMMteM# 0f*MF
fefeNKWb Bufe T^ AÊd^ b Ém CI^ AtfWfefetfililBf i# irTift-tft#gifiMS Yl iTIfffMfcTyjttir flNft lUAftBp $M*y ■pPî^ïg^^ s#e^^®s^Rg -^ *^4» " M^RPwMmw^ wd®gi seR® w®*^®** y
M^fkmwtoto& jb&toia A M». -aa ek^4Rteé!4Ü#k41lfeâ*C teBl'*# IsfeRMteKMkRr MBKMAi RUftiC feSeSsEM30P0PMA Fw^wRw^R'MA$' RA^#® jp *4^1®^^^®»* A^W *^4*# j^y 0#*®M#^jyAte03^Mgl^ yæ mopA^sS^ o^^Jf RF^R^w RW44A RmAAIm
tomuÊm to  AmmtoM# # .. %hm *4#$W  ##»##### MMÉSSSS »!« «  m h m u m  to  &#' I to t lMMFSwteW MM^^RMRPa^MP® 'R^PMlMnSS k^^Mup » Ate# "^4OI#aS##AS#03*pM * *# fe3#''0* RFteWPw® BMMWW M^BMjytiirSeM^ ^3 M»3 RF^3 **43Mte
iitfemmlalfejT - jnM-gfe'dwa. àkjfeataMmiMtoliaa .*m.iP'ttl!sfelRfe*8feAlt'ÉllfetffciiÉI «toawmàww#m*#.«^ to| jMMFW^^yMtoSfefetifcWl^kte AfeMI
*Mn3M^ #^3#'S»to^ 0^Mp|' MfIMw #w w*P® gto303 tMM^ #w»3 MSte ^Mv® nsteMj^, 0®MM^W3R0e4teRiB3*p^« w 'næe^B, 'vAMw» '^M04^W0gy^R30P|» 03#
MA4A3 Bpn^WMe^ F^MSRteJy n^a, *3*3te'#M% 0B3te|IA*3^4MM SMpN# nSM* ASRA^WaRMML feSRtM 0# BRpMP'#' BwSMWPpSte®# 3 03# mSBSM #®Jp ttew^MMSA
ifc'B^ I Àft#0b% BMftÜdüft' I^Nft I^ É^ Nfe Ift felNtifi TN^âfe #%îLto|iig4ifflirli i3bts
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